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SZLAP 
T HE HUNOAA IAN IUNUIS JOUIUU.L HAi MOii• 
8UB8CR19ERS THAN .-.NV OTHIUI THl\&1. HUN. 
OARIAN WlilliKLrlf.9 I N THE UNITl[O STATEL 
A SZÉNPIAC HEL ftbE. 
A i;zénplac bely:r.etél:len az el• Elluben a u&v!SgyirU Cl6k-
mult héten lleDl. érkezett még el kentett Or.emekJtel dolgoxt.alll&lt 
a d,ltozáa, amit a b6.nyU:r.ok lf, éa lgy uell wol!ltan,bau n,agyoo 
!;.~J :•~~::~~:t,": =~~~~~!:~\~u::~:;~~;.1,11~:!; A Wa11 Stred pénzmár~i a New !fuer, ~~I Rinr és a Locan sÚllmu~ ~ •~tttték :ar~::.a~::J::::k mi;,, :é:,11: ke~~:,:~:~1;::nek; be\yqt 
hatMI uabnak II kb!lákmh7olúnall, marukat. - Az Ene vamt tula1donoaa1 a tveu;ik a C. & O. vuut razvenyeil net a vásár}ók ~ u eladóknak viltozaUan. Igen knH • k► 
--- - - -. --- a JeguagyoW. er6t'e'siltésbe ke- reat.eL 
A ténylege.i nbuolgaaigban miny nagyon .jól tudja, hogy a .Abban a nagy küideleDl'ben,lgyl bányit ugyancsak New York munkija és sd.mitanl lehet rá, rül egy~gy
1 
kocel uén e1ad.ba. 1-'alrmont 1'!dék6r6l a biten 
kOzdó francia és német bAnyi• francia t6ke felr..Jhatja, ha amelyet a megedlleteD<l6 uén• ból és B<>11tonból dirigAlják. bogr a kért sul.weoolót a Cana• A kitermelt szén.mennytlég a 1, Jeglnlribb „ cementuirall:-
:°!1 ~r:-;. v::::~_1 -klvin :=~th:!;~é~!:~1!' •0::: ::ey:~~tt~~u::!r;:~:~!11tr! le1·~l~ii;1\0i,:t:k~~bte~i:~ !~/':!t:::u~J:~:~,:~~ ::~~!1~~;1. :e::i,~1~t!1::~ :;:b~;0~i'~::e:-~~,::; 
. ~:k'1:i1:~~=:'::-~: 1:r:~ =~~~n!iihhir:r:~0~=0~1:~~=~ ::~':!~ ,;;::: ::~::~=~~ ::~Y~1:~~ l:;!:~''~:~~d·,~~ re:~k h.o~g-;~:: ~a1:~ :~; !-,1t:~~:ryl:é~~1!,~~·:k:rk~~ ::~:t,6:~ 11n~1 .~:!:!:~~nft 
da mlnlaz:terelnök, hogy nem kor nem kap tibtességes bért zé,iek. , Jlhitl.ból flnanulrotott Coal RI- tpa~Ara. . kon M piacokon, abovt-- több utnl 1 dollAr S6 centdl (nm 
f(lgja tllrnl a Ru:br yJdékl bá- a fr1-ncla sem. 1 Nincs kél hete, ,hogy a phlla- ver bén[;Ak, 13t ott terillnek el De az angol bli.nyatl!ke tovAbu azén érll,,zlk, elmaradhatatlan of wlne) !gy az Qzlet. nem iött 
ny!szok telje& k!zll!kmAn~é- Ha mlr mOflt, a . bányAsz:ok de\phlal, Mit nagyrélizt aa an- a p'hlla elphlal 11zéndlnasZ!Ják, 11 megy és hatalmai art\nyol..- '11.Z t\rei,és Is. Igy ..-olt a mult bé- létre. . 
8't, amely terméuetei;en \dha- ,ord.n tényleg eny.hl tell,&k; ~ golonirágl tl!ke egybe olvaaz- a Wentzek é~ Stotesbur!-ak ~6.- ban k_~sérletezneJt: egéaz cana- len 111, kfilönö11en Cincinnati- 'Oh!cagoban nagyon gyenge 
==~:~~~~francia bánydnck ~~kell hlnt~~h~kor ~~ :~~a°é!i:!~tei!~~~n~~ba1~0;; :!'. la a N~w ~!_ver sz~nmezl!- ~: ~;~!C::;;8h::Y~:!:P:e~e~~:; ::~ f~o=- a legtöbb Joganl ~:!~ ::!a::it:~~ h!:':n~t~ as 
A Ruhr vidék ée a me llrAI- r azt je ent • ogy a n lgy férkl!zzélra sl.MbányAk kö- J.:Iogr: m!t jelent a va,sut a ~á- rulnllaégü azBnet fpltárnl és azo- , cl 
. lott n~et terUleWk kapft11,,. :1~~::.15:~~~le~~t!tki!~ :!:ttesaa:~t;a ~:~'ai!~:e: ~~!:n~e!t:z';~:Z~a~i~e~~~= ::~::r'v11e~:'1: 1~!10~e!~~:~ se::'l :;:!1:en vo~~!.!:~: érke:;::n:t!~1~a~~;n~~~!~ 
tál ug)aDlll a rájuk rótt te~he- ihogy a világpiacon a szén ára mo~ulat!t, ánie,ly nemcsak el- tlenkt rue it6Jhetl az els6 pll- 1hal!Ználatát. re11kcdl!ket 18 ugy lAtc1k a de- következtében azltn J6 mlne of 
11:et ugy rb!Ak le a vAllalkról, valami kevéssel emelkedik. len111,1lyoua, de· tulnárn}'alja lant.ásni, :os, a C. & O. vaeut • mokrata kon..-eneló foglalta le, runért. még 1 doll6..r 25 cent~t 
!.eoS}'~l:!~~~~;:~:::/ab!:1i:~ Az E;gy8llült Államok .,szené- tontossá.gábarl a vlllanytelcpC:k blrloklái!.ávaljv¾:legesena Wall l T;~és:eet.a:n ei:o:ve!:t :~;;_ mert nem lgcn lehetett· látni aem akartak adnl.áAd;k 1)1 ~~ 
ra és 6k vli.bb növelték v ~ nek lrtó.zatos versenyt kellett egyé8ltésáL Street kerc.~de_tt f~lül a fent- ne Y , gy i' ol ·an l!ket. ganl szenet. 1 doll r cen 
nalkat. !intJia a veatétt :!::O. klAllanl az angol szénnel, mert I\ mull bélen órl!sl feltűnést emJltett sdnmezőkön. n:e~rb i:;et :e e~;I r.) an Bostonban ·a ~ap,!!gylrak. ré~ vel. Slack ára 70-:_90 c.nt kö-
rn nem 11 Üktént volna. Anglia uenét maid.nem telje- keltett a clevelandi vasut!eje~ A phllpdeljhlat, Illette az an- r 0
~ BZé:e:h:z::t/
1 
aru~l~yel Bzére kerea~k szenet. de nem %Ott volL A kerealet nagyon 
A megszáUott terílletek bá,, sen kl1zo·ntotta a ;nesszokott delme'k n)'Jlatkfnla, amelyben gol és a . ne~ yoi:ki t;()ke· ~öz,!1 ; ~u\r ezen az öszlln utmolnunk nagy ,meDDJ"!Ségekben. A p1pir- gyenge. 
nylSQ.it ellibb nh'ették a tlike europaJ piacokról, az olasz é~ tudatták at orau\ggal, hogy át- nagy bA.boruság csatateret kell gy6.rak általában még · elég jól Pitllburgbban •alamlvel ja-
tu'al, hogy ne dolgozzanak b svli.Jci p1p.cró! ~ ol~ német és vették a C. & 0. vasutt.ánaság egyébként 111.Dlét 11:lnyuJtot!Ak és 1 · _ . dolgoznak, !gy azokra nagyon vult a hely&et, 1lack az.énre •ol-
értötelen pa.plrpénz.i:el tartot- francia szé.11; amit éhbérért dol• tészvényelnek a többségét és a 'IJlosl. már Canadé.ban Is mi;ig- Közben a,z Egyesult A.110,- srA.m:lt.anak • bostoni piacon. lak ve,6k nagyobb 1dmmal. 
tü: liket lé!Jenségben ltónapÖ- dozó rab61olga-hA.ny!szok hoz- b.Malmas sténvasutat egyl;leol-• kezdődött s. harc a canadal,. m?kba. Is mind nagyobb meny- strukUv ujjltáaokat 'h.cm lgér- ml.ndene.&etre több, mint ameny 
kf&. "- tak ki a német bá.ny6.k mélyé- vuztjált as Erle ei! Nick.el Pia te uénplaoérL _ n) !sé&ben )loazák u angol kok• nek bl1:ony011 hogy a- demok- nyit Jegtöbb9zör tudnak a ua• 
M.6::or azU.n\ lefilrt az ellent-' bGI, 11 vuulak.kal. • -. nilnad,bá+ t.tÜl'f.lllevlflég sok ~ ldflön6Mn a.. e:-::~~ raf~ platform~t még JdaebbJel- vazók a Jelöl(elr.röl. 
illú, mikor a kapltallBt:1.-.: bé,, Igy len taltn ré.nk ill ,11éml Mint -iasntl uenúcló Is nagy szenet szállltunk.és kfilönösen tenger• P'°i,t~lna~ a obÍ> kesedéuel fogadjAk majd, min t A bti.n.yfflok vezetÖJ eddig e]-
Jr.ét k6töttek a rueguilló fran- k,111 klhatiual a francia kor- tontoél!águ volt AJE et.emény, a a kembyszén sziik8égletükct szlvnak fel eb I nar :, a repi"ai:,1111:anus párt uejJénye3 utasltott!k a uanztgy0Jt4 po-
clákkal, egys1erüen a 6ányá- miny vé.lság, amely uj remény- kik azonban a uénlparbe.n van- teljeaen Itt sr.erzlk be északi mennyiséget, ahov! ~ ~: programját. Ntlkal hbalókat y art fettlték 
:::~t ::~,{~~!1:g ,~,::td:; ~:=t ~:~~tt:~:~:1::-c;a:~ ::~é:~!~:e, a az:all8~t~ee~ u:s:::~~n!Anyé.k 'most órl6.s1 !1::~,~~~::•::n;:~:i ~.vll~ be~t:~!en~ad~~leanie~=~ :~:~rr::~rt ~~~~té! 
ugy uab!Ak meg a szén 6.rához munkA.sainak. pénzklrilyslnak ell!retolt man- agrtáclót lndltottak, az angol utsi.állitas. · komoly harmadik polgári pll.r• stBrvezett 'munk6.esigntk él 
a munkad!Jat, hogy a t6kéBek 1 -o-- . · csalt látták, amelyeket rUek,t.et kormányt . a rra kényBzerltlk, Beuélnek most- ugyan róla, tol cslnll.Jnll.nak, a szervezett különösen a bányAazstgnak, 0, 
jövedelme éa profitja emelkc- ELADOTT tek• a C. & 0. vasut hatalmu hogy a Bién.szll.llltó hajókat ruég hogy a uénnek tAvolra v,116 munkdsok nagy tömege és Jgy mivel klénlemelték voln.a a b4-
dett, s lgy 6k smmnl kl>vetkez- KEIIÉNYSZID,.'lJÁNYA. , szénmezlllre. uja,bb ked:vezmény'ben re!!zeslt- szállltását lebet5Vé teszik. egy e. bányé.Bzsé.g 111.csatlakoznl!k ,1 nyászok 11.a . .-azat.f.t. 
ményét nem ért:lk a meguAIIAs• __ A C. & O. mentén New York Bék és mlndenképen rajta van- mérsékeltebb teh.ertaTifa n1eg- harmadik pArt!loz, amely blzo- Sokan a boavatottak azt Ja 
nak. Wllkes 1Jarrcl és Bostoni érde• eddig is képviselve volt, mert a nak, hogy ·llana.dába Welsh sze- szabásával, de n6.Junk oly1u1 n.)"osan platformJ6.ba veszi a tudni vélik, hogy a republlU-
Ter~észetes, hogy a uolga- Jr.elt!légelr. bányát , nttelr. Mt. Guggenhelmok New Rlver te- net 11%állltsanak. · lh088Zndalma1:1 e1Jár6.st. lgényP.1 vasutak Allamosltását és bá- nua párt ellBn aeruml esetre 
11011ban koplaló él k(lzd/5 németi C 
1 11 
tt. lepel new yorkl tlikét képvisel- Az angol kormány terruéue- az Ilyen terve1et, hogy évekl,; ny6.k álllllIDI ellen6rt.és alá való NE.\!. foglalbatnak állht hlva-
MnyAazsé.g munkAJa mellett a arnie me e nek I mert a li;ighatalmasabbb, teRen rajta lesz, hogy minél v6.rthatjuk annak megvaló1lt!!.- helyeiését. tal°"'n a uer~r.et TUeUII, -::e~, !:=ee:" és k:: J. ::~~-!::::~el;:ó=~~ elit egyedül hatalmae Logan vöi több angol bányásznak legy:m sé.t. , v
9
:k~;::e: s:e:::z~:d!! :!~~ :;:, á~l~~la: :a:::.~:~0T0o: 
arra kérték u uj francia kor- adt!k a ML CarmelU51 mint y A b· .<.nyászok sz·avazata vesetli:_n munkásság lenn.e a~- sok megkl)eeék-a flori dai egyer.-
Ploányt, hogy Bn)Qiltsenek a né- 2 mértröldnyire -fevli bállJAi- !j1 - • kések két pirtjával szemben u séget: é• eiért cserébe bar6taá.-
:;:t1Ml~!".!'a':;~10;i:~:6~ 
3
1 k~t egy Bosto~~ W!11'e:t:1B~; , , • _ • , ------ • , :Se:e~n!':!én~
1
1';:!:iá:r:! :~: =~~::g;~~::.ek né-
A radlk.tlla francia kormAny- re pénzcsopo · ~ e Kezdik mar a politibuok a hí.zalá1t a munkátok szava:r.atáérl - A kolllllUllllltÜ ha• támogatására. MJ ezt a rueg,napodht nem 
:~n'~:~:~::~~!:1' ju~ ~g nem horilk nyflvánosadg- ~áu--jelöltje. - Kik várhat ják a bányászok 1&avázatát. m::::!::e~::\b~::elr.eset~ ~;;!~!o~~r:~!ik ~:a::~ 
tat:ta éa a bánybzok solr.a.t vtr- 1 Az uJ v6.llalat, mely a McGhee Az el~ökjelölteket meg nem ' kutató polltlkusok szeme leg- bá.nyé.azszavazatot bi1tosltanak ben Is olyanok, akik a régi p4.r- tavallllU.I meglep(! gyo~al 
nak aUól ar. lntézkedéeUIJ Is, a és Elnlns tulajdonjogát meg'fd- Jelölték, de az egyee pJ.rtok el6ször Is a vaS1Jtasokon éa a maguk szA.mira. tk egyikére azavaznak, de 41- köt.Otték meg a uerz&lést a bi-
::1~:tp:!t::~~jutisok utin ~::
1!8;0:~~!:!i.°:~~g ~: :1~u:ke:81:dt~~a~.:~7;zé;~ 1 :=~~.u::~ ~:n:~::~~: lg!i i:::::k cs::~::, :::. J::::i:~::::-u:h~:~ ::•:k:~:ke~''::~o•~ h:::-
hc!éga:9:1~=u1:nfr~:~:z:~~ :~;1~:r:~~~~ 1;;:~:rta- !:~~a 1i:~aJ~:e~,;.~:~!:1;I ::~1:bbr0!1:!~t~~a:1':~g~ ::6::~!~:11: h~4g~~:i::::; ::::~: 1!:~:!kad~!~á~pJa :::! e==~yea:u Toltak 
"Vak ujjá épltéaének egy réazé: A ShamokJ.n Colllery Co. a munkások egy tömegben. lban. - . • lszavazatot sem kap a kommu- Amennyiben harmattlk pin fia azonban harmadik p,r: 
tluf.in a német é1 francia uar- ujabban ezénmezlikBt bérelt a VálautAsok ldeJéu a,: Aroerl- A vasutnsokkal nincsen már nista tlcket a bányAuok kö1t. nem leaz, a ,bány!szok nflgf lesz. akkor blzonyo-. hogy 81 a 
vezett Dl'Ullkáa8'gra blr.d.k, a MoOhee és Evans--féle birtokok- ean Federatlon elnöke, Mr. mit alkudozni. Ha a demokraták! A republlkAnus párt platfornt több!lége a republlkAnus pártra semlegBP~gl lgéret ~m jelent 
!!:a~a~t:~::,~: :
1 ;!!: ~~1zó~8::i~::th~~::1re~~ ?::1;;;: r;::t::: ~ 1:~~:;,:~~r~=:°t~i!t~:~~n f!~:v:z:::. ;!~:n:uen~=s~:né:t~!~;;. ~::~~lk~=:: ar.t :::::~::;t~Zc¾ :~::-:· :~1~ a:.!-: ~:•~as=-~ 
ltát éB vl,sellk a ter'het. azereléaek beszerzése Igen meg• munkáaaf.got, de ritkán tndjn. l[ha nem jelölik a .volt vaeutml-1 hogy vAJas1tAs-ve111tei! esetén a esetén valamivel jobb gazdaaé.gl vo.zn1 a radlkAll10kbo1. 
A Polncare kormánya ezt az drli.gltotta volna az üzemet, tár- utllltanl a meglgért azavaza- nlutert, akkor Ji.armadlk párt!tl!ke nyomoru8'got 'holl• ai or- viszonyokat vAnh.atnak u: or- Blwnyot az 11, hogyba TOit 
egyezeéget soha nem engedtB gya!Aaokba. boesájtkozlak a. rtokat. • alakltútt fogják sUrgetnl I szigra, nem nagy9n bolondul- tiú.g!J!P:1. Ilyen megállapottb a korminy 
énényrB jutni, .mert & tlike lm- aha.moklnl emberekkel, h,ogy ve A munkber.erveiet tagjai · . nak a rBpubllkdnua jelllltekért Jól tudja ugyan~ ;nlndenkl, él a g11e"11et lr.ö1t fi ha tettek 
perllllizmu8'nalt e& a hatalma gyék meg it telepeL Az aj6.nlat egyenként ltéllk meg, hogy mc- A% ugynevez.ett politikai ga- a niunkAaok. JJ.ogy Coolldge a .na.gytGke jelölt valami Jgéretet a ue"ezet T&-
ut. akarta, hogy, a falvak ép!- oly előnyös volt, hogy Mc:Oheer lylk párt,platlormJa (progran1- pezctelt mindezek hxl.atá.ban a Igaz, hogy 4\ta!AnoSBágbDn Ja, hogy megválaaztiaa esetén zeU51 a htn7Nzok r611zér61, ak· 
té&énél a flluerep a Ulkének éa Evana ellogadtik ar.t és né- ja.) van a legjoljban lnyllkre és pirry!szokra vetették magukat rel1det, Jólétet 611 minden a11r.ot- uj1tbokat, reformokat éa nagy kor ea a paktum a ,AJautúok 
::::~ ~.;:o:a:.~~~e kerea• :ll'::;:n:~~ :~~láa után meg- :t r::::n:,0:::g •~::::: ~~!~:e=~a!~ ~~~k ~~;;~ :~::6. ';.~'!:tmu~k=: !:!~:~:W csé.:;~~°:z~gé:~ :::o~:i:;n és e:=~:: 
Igy a trancla uen-ezett mun- A régi tulajdonosok 191-t•be.n A poUllkal pArtok ugy IAt- ,pli.11. kapja meg a m'°'a súmára na.11: n.agyon a uáJAban nn mél{ népolitályt a munlm.le:heUl&ig 11. yúaok megrudjjk majd. hOV 
lias.tg nem seglt.hetett a német a Buaquehaunl. Coal Co.-tól bé- ulk.,.Ajöttek mir, bogy Mr. 8 bAnyúz:olr. réb:nllHó izani.a- a Daugherty-téle tiltó paran- blltoelt.úa, amelyet bllonyoun mennyiben a,:gltelte llilr.et a kor-
baJtú'N,lr. 10rain é9 11 1920-as relték a birtokot. Ez a s,:énb'-- Gompers m~• caak meaue van tát, ami a t,énybzok fele5i!- mok tze él nem tulsigou.n lel- megad a tllike, ha á Jelölt)el Jut- lniny a nor\4.al uerz&tb me1· 
egyeuégb/51 kCDUnl nem letL nya a legt6kéletesebben relue- a munkúaigtól. mert moet gelnek a au.vau.táV11I egy1ttt .Jr.e&edlk as Ilyenfajta rendért. .nak gyl!r.elemre. kö~n. 
Az uj kormtny egyik elalli relt Jr.eménygzén.binyü: egyike. nem a a,:erveutek 8%Övetlr.eze- tulhaladná a hirom.negyed ml!- A demokrata párt p)ftforll'I• Személyesen aieretlk II Minden Helre korb ftn m6A; 
t.énylredhe u Tolt, hogy est u A 9ha.mo1lln Col11CT11 Co. v-e- ténél (AIQ~lcan ~r federa- Jlót Is. ""- .. ját nem lamerJQk még, mikor e Coolldget, mert az Allan:rt ter- qa't"ad1 rO!ött. hat,roul „ J6 
egyet:Hget elllhuua as oltmby ret6I lr.lJelentetth, hogy kb. Uon), hanem u egyea nagyobb A kommunl11L41r. ugy akartAk: 10r-0bt paplrn. lr)uk, bir a laµ bek. ci,ök.kent6sét és !gy adól.i- i..1 mlndeztlr.et nuelanN 
tinit fenelr.'"51 éa megtegye a 76,000 dollAr kllilt&éggel meg- eservezeteknél keresik meg a ma~alr. blltoaHanl a t.- metJelenéaie'ldején II mir kö1'-- utllllbt. nrD.ak tlile. '9 ha 110k •enni a au,uó a,oldrolu:uik. 
~• Jnthlr.edéeeket, hogy nagyobbltjált a uénzw:ót és munkúligot ét,.'ott próW.IJü,lnyúaú.got. hogy bAnyúsem- Ismert Jeu ar. onúgba.n. nagy emberi tu>.Jdon~t ...... -•1ror a k6v-etlied bóaapok _po-
~ ~e:::k• :i:=r:~:oa- ::~:l,r~=~ :;1~~ =~,~~:::_aaalak tl1'-- =r~!:!:!': :e:;~1r.~:1: 01:;-: d:~~•.i:~:lt~!!~ :e~~ö::: r!!~:~~~~~ 7'~~~ !'~!~ .,.m:;::!•i:11 r:11~,~~: 
" A munk!sptrt.1 francia knr- liq'.likel n~el)a. Tlll'méuetea, bogy a vWro.n )ep.16.bb . J• egynegyed mJIU6. kANAguk, dB amen11ylben lr.on- teulglrtll 611 a jellemér61; N e.1; ...,tllf.wk111 
lfAOTAR IIAlffJ.szLA.p 
~GYARORSZAGI HIREK, I DIANA 'SÓSBORSZESZ 
Száz napszámoscsalád az ozorai 
lövészárkokban. 
.E• • llltlDfl ll&t.6H "'--'-, ael,-ek· DTDClell 1'rJa "lff• AaerflljNa, 
KIVlTELES 01.CSO ÁRBA/1 ! EXTRA Ell(JS •111(/stCBEN 
Ozora ne•eaetelltlge a Hor- lonlbl, melynek egyrA.szét Oyé-
go., meg a Blrkavölgy. Hull,- rei füobArd kormbyft'U:aniaOI! 
moe dombok e1ek. klll"Öllkörill a bérli. Tlzenkétezer korona nati-
~g 111:élén. lll&ttult &Ua nap- ad.mQt kap, de cs csa.k nyáron 
aú.nio&-0&alid lapul vakondok van. Télen nem a.kad munkiJa, 
uródjtra. Napaú.moaok, köhé- akkor majd négyen abbul élnek, 
ai,e\11 uuonyok, m,léulnU gyer &n1lt a mostani th:cnkétezerból 
mekek. Mlreralcnak. A héteutcnd611 
Nem repül 1h:egll 1rapnel, ek• klsli\ny nem ji\.rhat, télen lskoll-
ra1itos bomba sem zllhan a ul- ba, nlndl cipője. Otthon tesped 
rat nAdledelekre, nlne1 Ozorln omeg:szakltb nélkül egén télen 
C88t&, mely megértetné, hogy lt. Nappal épugy, mint éjuaka, 
mintegy négyub-öwb ember hoNZu hónapokon keresztill a 
lö•ésd.rokueril b&rlangba me• sötét oduban! 
uekill. Mégla !ut6'rlu„ tede1ék• Ha meguólltunk errefelé em• 
be rojtlJanelt: Ide ltergette 6tet bereket, nyomban a tüdej{ikN 
• nyomoruúg llt.hatatlan PII· mut.atnak, éa 11anauos uóra 
ron)'lL marJuJ a uáJuk. Klrkner Vilmos 
rekedten szuazogJa: 
l'elil balltilld - al1l lakh, · - Itt kell maradnunk, ha. 
Véclg a blrltavölgyben éa a Illeg la halunk ld6e.Hlú. 
borgoal dillönél Mmokbá.nya• S1ombat Imre, 'K.lrily Antal, 
kapható. 111 nem tarnanlt pecU&ekeL 1:1 ad a hasnot. amit pect.lérnelt ltellenne adai, 
ml a n,flnek adJü. E11el két ~lt 6ri•k eL 'El611tir, ba Hnetlenll ailanlt readell, ::;,to~~=b:~":~;~~~e: :J:~~!.tlta:~~.:~~:::r:~:•.óbllan nhetl, litert ut, a 
E11 üver . . . 75 cent, 3 iiver .. 2 dollár, 
... 6 dollár 6 üver 3 dollár 25 t:nt, 12 iiYe~ 
B1:BJ[EN"fES SZÁ.LLITÁSSAL. 
RmdeU,i ,nloi111, 
, •.•.• 0..•1 DlANA 
8ÓIOn AUl!.UTfelllkOl~k. , ••••• do11,'r 
Aiadllll&olÖ ... kflaollk. 
CLEVELANDI 
KORONA GYÓGYSZERTÁR 
2812 E. 79th SL, . Clmland, Ohio. 
Ba b!rmtlyen gyógyszerre van 11llkaége, 
tordulj(ln ho11Anlt. 
aerii, ormótlan röldUimeiek. Gylrtn Jlnos és a többi napuJ.. 
:::.lm~~~~!~ :::;::"u~'::i°! ~~ ~!:!er~ e~:=j~~i~ :~:7:11::erek barlap• ~~l:~::::!:~::i~:°! e:;. :::n,:1~~!:161ta:~~lt !o[t 
gek Mltétlenek; tl.volról nézve, val. Estére cu.k kenyér leu.. JóltOen nB'fet: demee vtU.rolnla, még ha vol• ndelmébal tartjált fenn II tlz.. 
mlnt I tnóhkaaok apró nytlú.al. Hé.rom caalldra nemrég ni.· ,...... Ön persze Pe&tr61 JötL na Ja ri pénze. K,~elen drága leteL Ozorln ugyanla a nlnca• 
Groteszk Játvl.oy: a nyllá.sokbó: eu.kadt, a föld. Alig tlMlk 6ket .Hont n.n nokva a mlrvány<>& fuvart uerezn.l, &minek költaé- telen nap&dmoatömegeknelt 
embereit buJnalt ki 6e u Qi:;eg megrtientenl. lópoaOhánk'hoa, erk6lye1 laki· geaaége aum,ban nlnca arlny- olyan er5e II elkeaeredéallk, 
elé Olnek, mint elJlénkénta gat- J'all'klóe l6tri.n, a reloBZlatott A91iihoz éa m".'st alaptalanul W.l• i.n egy hold föld jövedel'mé'fel, hogy rú10ktak a, Italra, amit 
dili: 1 hú elé •ert padra. ltt-ott F61dm1Dlkáa Szö•etség vezett'Sje aötétnek ld.t.ja Itt u életet. Per,. eltéklnl-ve attól, hogy aeyiml bl1onylt 11 11, hogy az ötezer 
=':\:!1~:/:::;~h~:: m~~:klagudlk egyre-1náara. !!!:::k "!.~iz!f:!n~ n:;: ~~;s:~~:~,.;.':i ~~s::~:: ~::01:;ö::.~ l~~=ér:~~ 
r.ódlk a dombolr. alatt, hanem lébontják jókarban 1éT6 hbal• dak.n&k Horgoeon, eullkbe sem buza me_gazaboU bér éa 16 kllo- r!gtlk. , 
munlú.ra J!ró emberek otlllona. kat. hogy még jobbat épltsenek Jut elégedeUenkednl. Meguok• gram buzaadó kis pareelllnAl Hamar Lajos keresked.15 a kö-
. K1'rillbel01 aú.t caal!d, négy~ helyükbe. Teaaék meguéznl a tik mir ezL Be se mennének eh1selheletleu terhel :lelenL vet.11:ezőltben vbolta a falu ke-
~W ember él Itt 11ana- kl511égben. Ea mO&t. Owrtn a 'községi búba. 1 Legalibb 5-6 hold földdel le- rea1cedebnl életét: 
sdt fflldalatu. azuroka6tét oduk divat: Jó hll helyébe még job- - Miért nem •lligosl.tjü: fel lhetne eegltenl ezeken a föld- - A kÖIBég uegényelnek aor 
bal!. Gyereltelt, uszonyok, tér- bat! • Lebet: egy pAr ökör hu- 6ket, hogy elégedetlenek !egy&- nélk0.11 embereken. &tra Jelh!m.MI, hogy a hadiÖn'&-
flak, né.gy-öt ember husódlk be &1onöt millió. Fölnevelnek egy- nek, hlsaen a Tlaea homokfal Etért adják 'fillCa • ldoaatotl gyek az uerltoronú hat.61.lgl 
e.te egr üregbe. deulú.nl el• ltét tinót, meg van II uJ bb.. 110rvautja el ttldejllket'!' Em51 földet. lisztet nem. tudjlk lt lril tanl, 
tortaaiolJ'-k a nylliat, nehogy Ellenben ha fiat.al na pad.mos (lk nem la tudnak. tehit meg A közaég lakói közlil mintegy holott e. ,u ir ép a negyede a 
megu.n:rjü: 15qt u éjuakal 2i!zuodik, akkor llreget váj ma- kellene ueldk m.agyartznl. eg)'harmadánalt nince földje. legilla !r~k. A kl1gudák nem 
pihenéaben. Télen, meg azeh11, ginak a !Íorgosl dombon a oda- - Es meglet tulW. Olyan Hogy uámuerilleg mennyinek, v!ároln&k:, ml.ndenillt van. A 
e.&! ldtlben - mikor nlnm mun kölUialtödlk a feleaégé•el. emboreltnek le van Uldl5be.Juk, a Jegyz6 nem tudta meglllapl• ,-evGJt lnklbb tan:,al napuimo-
ka - nappal 1, bent gubbaut.a- akik nem laknak barlangban. tani. A faluban tol:,tonoaan le- eok, ltlk például addig hordanak 
11ak I föld alatL "Nem la o,ora.1 ... " ltOJönbon 11 nehenn hluem, het haUanl: egy Inget, amlg uétnakad, az. 
Fejil,k fölött bllu n(I él 1116- lhogy sok UldllbajóaU.I talilko- - Mlndl!fl a Gyérelé Itt ... tin •eulml batnneaer ltoro-
>15~1télt 10rako:malt _ mú bu- Meg kell !llaplt&nl azonban, sott •olna. meg a gazdáké. náért máaikaL Mert ceak egéu 
ú.J-, máa u.tll6Je. lhogy II üreglakAl!ok némely!- _ TJIC!l-Öt perces séta alatt A na-psú.m U1enltét-tlzenhat ok::16 !rukat, még ha gyenge 
Két vé1111 gyerek kt'Szött negy ko&nek va.n egy-egy ablaka la. egél!1 sereg beteg embert llt• er.er korona. Do a Ut.enhat-tl• mlnllaégli iruk 11 etek - lehet 
venen tul Jóvll aaueny QJ ar. Át1urJAk a homolrlalat éli félmé-- tam. Például Stombat Imre alig zennyolc Mesek 6-8 ezer ko- tartani. Tartósali>, drtga hol• 
egyik ilreg aú.i!till. Önegy Ni- ternyl nyllls~ kéultenek, mely• lll a lábán. ronát kapnak a Gyárel•urada- mit nem leh et eladni. 
dudl ÁdAmné. Megkértem, mu- re még ü•eg lt1 kerül. A barlang - Na lltja, kérem, hogy ön lomban. MunkanélkO.lleég: U-
t&MB meg la.káe!t. atmnlt arc- lakóit felerél!r.e bért fl1et. Pél- milyen naiv. Szombat I mrének zennyolc ha.vlmunkta kellet: Oi11pir 6n,parancsnolu 
cal Ö6111tekuLoeolJa" ketelt éJJ dlul ,Német Pál Ist,vánék fölött D1egvolt a Uldl5baja, mlelClltlpég Gyóreléknek, sr.b Jelentkezett.. Tan-e engedélye! .. 
majdnem ordltva mondja: SzAval Já-noa birtoka huzódlk, a.& Orogbe költözködött volna. Az uradallnak azlvesebben dol• 
_ Jaj, ne! ... Ne kelljen fi- 'két métermtbaa. buzA.t adnak 111. - flp etórt nem kellett volna gozt.atnak békéamegyel napazá. Ozorh sem türnek aemml-
zetnl kérem. Nem tudunk, hon• töldalatU t.any!ért. engedni, hogy beteg tildeJé•el lll060kkal, mert, mint valaki féle azervezkedéeL Hu.azonötö-
• nan! ! A postamesteréknek egy mé• nedvei, no.pfénynólkilll oduba megjegyezte, ''ezeket· könnyel). dlkére virják, hogy talb meg-
Klderül, hogy ezeknek aa termhaabuzaabérüknégyar.o- lhuzódJék. Ée Klrily Antal ... ban lehet kérbentartanl." engedik a Földmunk!a Srhret-
oduknalt egy réue a köufg tu- b!1, modern lakAaért, ellenben Heveaen kölbc•Ag: Mg megalakul!áL Nemrég!• 
lajdona. Az el61JArós!g megen- Mlklóe lat.Tán a "putrtJ!.ért" há- _ Ugyan kérem Klri,ly nem GOO0 lü:óa -11 ltorcsma. ben Gábor Ferenc, Mlltlóa llt· 
gcdte. l\o1J' Ingyenesen lakják, rom métenmlua bud.t f izet. 1s ldevalóal. Cl&k 'ut hete la-
ml•el nem veuófyeztetlk a bu- .A% lntelllgencla ugyanis föl- kik Ozorin. Bekt'Sltöaködött S1erencaésebb napszé;m:oaok (Folytatú a 3-lk oldalon.) 
safökl~et 6a amugyae lehetne ,haHnlUa a lakiarendeletet, el- egyén. a gazd!ltt61 buzakölceönt la v&-1,-=aa.====aá-,I 
mi.ara hasznilnl. Alt hitte ,r.e- len.bon a paruttok nem t.15r6d· Itt meg kellett. jegyeznem, lhetnek föl t.avua1al. A kamat 
g,6ny Nldudlné, hogy talln bér• nek vele, mert - mlnt egyik hogy a tüd6'féa&nél _ bárm.lly 100 ltllogram bm.a ut.6.n három-
11:Deglllaplti11 végett kereatem ozorai polgli.r közölte - a g11• érthetetle.n la es _ teljesen négr hónapi ldl5re 30--óO kilo• 
6l fel, ezért a nagy tjedtdg. Ne-- dák el15t érthetetlen, hogy a tu- mindegy, bogy II Uletll beteg gram buza . 
.be&en megnyupalk éa lehajoln. llljdono, ne annyiért adja bér- ozorai uilleté90.-e., ngy 1em. - Mtradj megadni, . mert 
beléphetek 11 ürepe. Mlndjlrt be a la.kult, - még ha d.ros éb-enbaltmk. 
jobbra kell térni egy futóárok- li.reg Is 11, - mint amennyi :Nem ke.11 aa 'IJ'holdu föld. - Tele nn a gazdák magtá-
aeril uton a utin kii ltanyaro- akarja. ra buz.ával. Nem adjlk el, még 
diau.1 benn vagyunk a "uobt- Fölkere.em.Sr:ik:s Endre Jegy Koutola Jlnoané _ uintén lla meg la romlik. Nem kell ne--
ban." Dohos, nylrlr.011 talalt. Fal? sl5t, aki •lgkedélyü ur, derüs op- odula.kó ....... eit kérdeal : kik a pénz - mondja. MJ.ltlóa 
K616naégl!II, nedves homclr, Cllu Uml&muasal 61Cmléll 11 életet, -:::: Jól nn az, hogy mJ nem Ilt'Ft.n. , 
P4n az eleje •an klué betapa&1t beleért'ft! ebbe u ozora1 ember- kaptunk rlUdet'!' El la ozorl adC:t: hétsú.z la· 
Y& 6a meuelve. ElvlJJOlhet.et1en, barlangokat le. Érdekl6döm ná- _ Volt az ura hibuba.n '!' kolaköteIOII gyerek lr.151ill két-
l"OIU IC"fegll. A klvülr61 beuü- la, vaJjon miért tli.rl a hatóe!g, _ E.lejée6I végéla. Jobbketét ezizöt'fen nem jAr Iskolába. 
TMII tényben , fólbomllyban de- -· - ott tették ~nlml. ugy megda.• E&ek analfabéták maradnak. A 
:;s:;~1~:-::~:;:~~:~~ AZ Oli PÉNZE UTÁN faad~:l.n~:gym;~· Dolgoant :::."::::i:et==~: 
a butorck egyhangu bemond.la PÉNJT KAP. Az utunkba •et6dl5 napná- tizennégyezer korcna bórórt. A 
azerlnt hlrO'm év' alatt m!r rot,. H•l~uze •1 betHJ~ nilunk • rnoeok triirün felelik: ulr lra negyvenötezer korona, 
~:-::é~ ~~n;l~a•:, :lun~b:;; ~
11;~::;.:-utt!!:;E, =: ;:k~:1:dk~:o=~:Llegylnt a ;6~~ ~~:e~d1:eC:!~l drá-
nagy kopo"'6. Öt lép6s hoeuu, tv.nkf,,t kftsqr fiz.tllnk elf. keihel: C.. Ho"ith J ózsef biró a .ler• 
!rét lépés Héllll és mintegy kél ::r:: ka,natot • takertk bettwk - VIHuadJuk! mMrl51 lgy nyllaUi:orJ.lt: 
lépéa maga■. 1<., .... n 1,1 """Dnbt 1e Osora lr6rül. 'Elter'hhy her• -A hideg miatt a buz.a gyen• 
CUNARD UNE 
140f H. llTA~&T, N. W. 
WAllHIHGTQN, D. C. 
;,:::~ ia:eln: a1~el\~hea :':!'~:~;z.t:~~t~~!i:! :~:::::;0::1::.~~: ~:~~~~e=~~ :9!~!":.,.~ 
ka~:vei:=megy jól a beaúd, aor :.~~~!:i~~~::..:.:: ==oe~:i:~ne~= ::~;e!;1~~: =lk~; ;,~M~~;~ ;:G~~;;; 
vad a tO:dllm. FlalnmM, mt1 Cl• 1llat.lr1 ■ pf..aDoy■ ln■ k lnU. ul.z hold földet 011tottak, azon- réae fel la w.ntatta a rouföl-: \:y:::~u°!T f::lt:e: ■u;~AIIGH OEPARTMBHT ~~-:e::nU ~~=:; ~~~!e:°Jr:~~:.re:nn~f~:: Wi-- ~::~=:~tb61 
Anyja 11 IU volt, meghalL A tll- MELL O N a 14Jdre.tor,nblaottaig: tasjal - mint még: aoha. Hutiqtoa, W. VL 
deje annak IL NATIONAL BANl jutottak 7-3-10 heldu paroeI A kerealredelem. mint leg• 
Telel& a tötétben, e.,. llMITH„aLD llTAHT .ad lüliOL A t.15bblelt a ¾-l hold• t6bb TldQd helyen, Ozorin 11 
OUVH AYaNUa, dal nem tuotak mlt lteadenL y,,. ...iuuteJJC!dOtt az utolsó enten· 
A Ila dolcoanl jlr • batn.n• PITT„UAGH. ,.,._ s,onlalu napllÚm.OMld)ernek dakbeA. A bu-,n:hét. én fenn• 
mer hcldaa EluterhúJ•ur~ ll, ______ _..:nlno1 UUWI J6aip:..u ekó- llló Otora1 J'oQaastill Bsih'et,. 
104 ,..,.rtt, Aw ... 
HIVAT4LOI 6AA.K: 
"'l•lltt 1-1 ..... -.1wta,, ....... ,. 
MAOV4JIUL II UaziLH&l<I 
m,.,., ... ........., 
MAGYAR BÁNYÁSZOIC/ ;; 
Ha blnoelU.t akar kit"!, j] 
H■ llhat wennl. VatJ e1H"I ak.ar. fltH11l.[,M i 
Dlulomm■I houim. E 
twak Ila l„lalkOüM u,cel 1■ ••Hltd„ -..0 5 
lata■en uol1lltam ki ■ m111■r U"}'laoka\ 5 
N■ Unln lkt,tat m1ndanflle 111\4 -• 5 
Nkkal, ak,lkel n1m •-•• "•"•m JIJJl11 ,,_ 5 
Uon,eklthekltal-er. !! 
THE KISS AND KLEIN AGENCY ~ 
Real E.bte & Geaenl 1- i 
lm-204 llaCONO NAT .• ANK aLDG. 5, 
BrownaTille, Pa. j 
HIIIIIIIIHIIIIIHllhfflln,11111111111m1E 
SECOND NATIONAL BANK 
Bro,nnille, 
Ne kllld .. ~.._,....,_ 
_l:~.:!::i.k::..= D■11...._ II_ J&JjllA '-""k, • .,, ..... 
•11TtTl!K UTAM 4 WL\LtK KAMATOT P'lZSTOIIIK ,_ ..... 
... .-tkl~f■I,,,_._ nllkll fl■■IJllk"'--
Pontoa. lalkll"":,OI-~ ~ 
SECOND IIATIOIIAL BAIII 
1.. L llULGIIR. Cutilar. &AJIL HUfTON, ,.,._.__, 
BANll:U!IK 
f~rek'réee (lgyfelelnlt 
Jó, ~ll.let.es k.lU(llgilúa. 
• Belétek · •t.6• ,aat,aló-
kot fbetiü:. 
Betétjét blrmiltor fel• 
mondl■ n6lkül 1df'ehetl. 
11:apar iiufelel:et azi-
neen litjuk és lelkllam&-
retea, -pontoe kl1aolgilu. 
rólbl1toaltji.lk. 
CIJIIBERLAND 
STATE BANK 
POOR-FORK, KY, 
HILL PIANO ·CD: 
C. V. lllll.ER, blla.i.._ 
947 FOURTH Á VE. 
IIUIITllfGTON, W. VA. 
Ur111Ht1•"-.,_,__ 
1_,.., .. _.._ ......... 
....,terdul.1011-k.-He..., 
lunkdalNI _..~takMll-
l.lalr■n1u ,,..1ra11a-k..,.. 
tfor■:I 
KtJIJSH 
OAAMOFONLIIMI.Z 
A.1uaovzf:1111T1 
B t g .. ? 1i'eteleJtaeel,bOQ"la e e On melf'lf'YÓ!rY•lbat. JijJJIJa • ol ú •• kod•mbo" h 
meg,11&,:ál,pm önt, mefe'állapltom, ho,:r ml a baJa é■ kl-
ll'J'Ógyltom aa én k.ltiinG mód111erea:unel. 
Dr. W. R. MARSHALL 
(ChJropraetcr) Health 8enlee 
SNOWDON BLOG. BROWNSVIUE, PA. 
CSAK KEDDEN °2S SZOMBATON RENl)ELEKI 
».monatratlon We.,.,C 
A1M ...... net11.ardffl11S10ak1WuJDIIN 
Body flnr.M - a Oakla,,d kM■lk kllhil inW\. K„ 
,._41b&ml■1111ap-naMwn11„,a1vll)'--■ 
11..au■ mott,....,.al&n1okklt1ll11y■1doahatjf.k,• 
"llkUI, hotr m„eil'lll- N6- m .. • m„U, kli.-
,n,ut 1■, -1y ....u■, M„k ■ ...... 1k ~"1 
h g~IIR78t0volt.lL 
./ 
IUGTAR ILlNT!szLAP 
'MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
"AZ ARANY KARDBOJT." 
Irta: LEGlONl:R. 
(FolJUtAa.) IRJON LEVELET ÉS TITOKTARTÁS MELLETT .,!' .. ~'::-~ ·::':f~::!.-~.~ .... 
_ Jgaz - - - Ezt nem lehet verekedéa- né&te u uuonyt. Feledték mlndaketten 
• ael ellntéznJ - - ·- Hit nem. Se.mmlk~ re. klil:::~6 ~~:~:e:~:~:bt~r!!,11.::~1=~eiö~~:. cent bé!J~et küld killts~- egJmüt.. Az együtt élt, élveutt u.erelml 
pen nem. A verekedéa laléetelen, durv& ll Vla:Jinon ét1 clmeu8 leHh!t lirJ perc,ekeL Ugy nézték egymMt gyiilöletet 
=~,~~:111: 1: ;~f~=~: _V_0_R0_S_KERES _ z_T_P_A_TIKA __ , __ s_go_t_B_a_ck_•r_•_R_oa_d_, __ cLE_V_ELAN __ D,_, _0_111_0. ·ia~~!Y~=:::~'eveteu, becltelen 
aranyMrdbOJtot vleel. Nem engedl u - -:- Az lirnagy a millk urthez rordult - Hogy'gondolja? Hogy megszöltjek a legyek - - ~idat11 uégyene -- bogy 
.arany kardboJL Az a viaelliJe előtt u:ent. _ EttdJ ___ mond meg a ttiibadnagy- párbaj ellíl? tn _ _ _ belepus:ttuljon u öreg éde110.nyim - - -
:::-i~~::n::•~lyalt megsérteni :~n~l - Nem ___ vin1 meg mlg ka~~::Y~~lcaak;:t~::t o~!';'~:~; ;~ ~ ;:o::L!!h~~ ~~k;:i~ttél __ 
Megkönnyebbülten sóhajtott le1 min• -Jó--- vele. Az aranybOJtoa kard. Most már áldozd rei magadat értem - -
denkl & kapltápy azan.1ra. As legalátib meg - LaS811.n megytin~. Hamar betll1hetsr. - Gyivt\nak gondtll - - riadi\.sul ar. aranykaTdbojt Jetépéléve1 la - - -
törte a l\01111su, klnoa csendet. Ar. ldegölö. bcnnüwt. Az &a11r.ony öaste1'.ul060lt. kezelt t6rdelte A t6hadnagy erőt vett mag!n . .Eros, trom-
1etrenétes oaendeL _. Lóra ültek s meglndltották csak ugy las- - Nem - - nem - - Dc a 111.égyen - bit.a hangja rekedten ued'gett 
A kapltány sió nélktll Indult ki, két tiar.t- su ügetéaael a parlpikat vlsaza, a jövet vá- ml leuz bellile"m - - - A pátbajt nem kerO.l&:n el. Ha él~lben 
tá~v~:'ir:t uedJék rendbe {uaguut a so: ~!=~tt, letiport buaaar.árak fekve ~ f=n11t~ .!:~t !::!~ '!: v;n~tl- :~~;~ =:1~it!: :r~~~~e: e_::~1~ 
- A-g::.:--t=~ -1;;115 partpikhoz :~~!tat!uto;:t~=l~~· :i1 ~=~!tv~:'! : ::1 ~n~:l~~:nls~~:9:;e1::;0;-~ H~~=~~t::en J~e~ }e magad. 
m~~lgálatodra állunk :~:l=~ ::o:=~ól~bertlpráaról van veC~~ ~serüen nevetett !i~~= ~i!:1;r ~~mint~! E16zd .:~~=' K:~:.: ., .... .,.rt. ,.... ~:;;;::r~:~fl•;.;~;;:i= ~-.?~~?~~~::.:;~:-~ .. : ... ~: .. ~·;ri:;.;;-:E~=~; 
= =~~=~- A lepnlyou.bb "''A:~;.6.;!8;:/trJrte meg odabent a mendel ru_!é::'~1~!1:!ruioljak. h& nem magam• ~~~ ~ ~t~ 8~~!,k:: ~ na:~ 
!=tie~!:~Meg Iwl balnt neki - - - _ Ml lour. moat _ __ Tibor ___ , ra - - .te férfi vagy 6a - - - és te iá=-~= ::::~l~";:jéL Hit.n. &1-
A lr.iit Unt kom'Olyan bólintott ml leau moet , vagy oka mindennek. Minek ho1tál ide - - mltotta nemet metutlsü bomloltlról u oda· 
- Ugy van A tlatalember klué Idegesen gyürte keul A '6:::p~gy hidegen nézett ri.. KIN8 boruló an.n)'PISke ha:lclomóL Óh dfi nép 
AJ: IMSE!bb tiszt, ·dereeed.6 baj\mu nyallr:a kö~: ,:~~k:. ::n :Pp~n nem tu-· m~~011~ ~eg engem vádotal. Jgu.J aa~- volt ebben a nohez plllan.atb&n ez a fiatal 
lruarJ.r6rnagy, meg;:111orltotta bajtársa 11:edt dom. PArbaJ, az bizonyosan lesai szony vagy___ huelllirUuL Acélkék ar.emel bO.vlle tényben = !!'!!:'~~ c~nttlzz:llk. H&nem - - A uép aauony kissé meghaJto\ta a fejét Tényleg u volt. Igul uazony. Volt ked- ~:=~•~:::1:::1:.\,!;.n;:n::c e:.::: 
- El kell kerülni a botrányt. A vllig sz!- - Leau - - Sulyos !eltételekk61 ::~:~~~l;t;e;:..e::!~=:~. J~=!e~t: s!ggal csengett 
jiJV. nem adhatjuk a nevedet - - az eaetet - A lehet6 legsulyosa!;bakkal lelke erejét. Egy°ar.erre u.gy 6re1te maglit, - Csakhogy én a megcsalt, megalti.zott 
- Nem. Hit hogy gondolod - lslenem - - - hogy 15 egy uerencaétlen, etA.nandó áldor.at, uradra nem lö\-ök - - - nem engedi a 
- Ugy kell vissza.térni ahogy Jöttünk. A főhadnagy vállat vont„ akit ez a.férfi megejtett, tl!rbe csalL Hit ak• becsület"'- - az nranykaTdbojt 
Senkinek ae stabad sejteni 1iemmlt - Most mé.r nem aeglth&ünk rajta, most kor most Begltsen 111 rajta. A saját buja ér- Saónélktl.l megfordult a kilépett a kunyhó 
_ Dehit _ _ _ már szembe 11:ell nér.nünk mindennek. Tán- zéklaége, siem·edélye, melynek ellentállnl ajLajlin. 
_ Ugy \i&elkedtek, mintha semmi i;e colnl kell ahogy muz!l.lJ1.1\lnak nem bil't, az semmi, az nem uámlt. A hibás Az egyedül marndt aaszony tehetetlen dű-
történt voln11 m1!:r s:::~t:e:~I k~~~n:~=~t:1:; a ~:~~gos gylHölettel nézett rá ::::! :::i::::0~:1!~:.11~~:~~l~h!;: 
-És! az llldözl5 vadAuok ell5l s meg!ll rövid lé- _ Vádollak b!L Te vagy az oka ~Inden• tejjel ment Cllerey TlbOr után 
-És a !llll\folyt!n lisaw~ztek valamU legzét!re egy_j.lsr.táaon. Az néx olyan fájdal- nek. MO&t mir segltli as életed árin Is, ha A rijuk vánS Uut..hor.r.i:tuk ,1etetL Meg-
caekélyl.égen. M.lndenki term~zetesnek mae, rémült nézéssel, mlntiia ar. erd6 moz- bécsületed vcazlk Is, ha k'ilöknek Is a tiszti állt ell5ttiUt s lu.ton!s r6vldl!éggel bear.élt 
~::-~~!\:t P!:iL :Z~~:~~e:~ du~t~~~:1~1 ~:é ~::::i~n::e~t~g~ ~8a~~ -=._- ha az aTo.nykanlbojtodba kerül ~t~ial~:::~d:6:~r.::u:SzC:!vi!~~g~: 
rcnts alatti összekoocania után. együtt - - nem bánom akárhova. , A fl!hadnagy elsá.padt retleneteaen csak Cserelre nézett beszéd közben, mintha 
- Jól van. A f6badnagy acélkék azemel hirtelen meg - Az aranykardbojt! - - - Amit egy reatelte volna a n6 ell!tt magát 
- Ar. 15 segédeit penize be kell avat- keményedtek. Fellobbant bennük egy pll- nemzet avatott a becl'ület, férfi bátorú.g Jel- , A kapitány azt akarja, hogy a jelen 
ni - - - lanatra valami veszedelmes, zöldes fény• Vényévé! - - Azt •lmrod felildoztatnl ve- esetben ugy kel\ vhielkednl, mintha aemml 
- Be I sugir ahogy öaaaevont azemöldnkel alól lem! - -Óh - - - Hagy szökjek veled, se ~rtént voln11 - - -
- A többit aztán majd meglé.tJuk tánml5jére n~ett. mint egr gyáva kutya - - - hogy elve• A f6badbagy bólintott 
- Hazakl~red l!nagysAgli.L M.I ait lot:; 
Juli: mondani, hogy nem találtunk ritok 
-Helyes 
~ Folytatódik ugyit; a.r. tvia. Azlliatt va-
lami ürO.gy &!att egymáaba klltth. 
CaereyuJracaaka fej&v.el lntett 
'- Senki ae !ogla gondolni, hogy a legw-
Jyoubb feltételek mellett párbaJoitok. 118',-
órtetUI T _ .,,. 
' - Természetesen a négy segéden klvi\l 
senki .e fog tudni 118lllmit 
-Nem---
A tiszt elhallgatotL KlsMi u.nrtan pö. 
dörge~te a. ba}uazéL U.t,r.ott hogy még ue-
retne valamit momJanl, de nem tudja, m.1• 
Jyen form!be.n. A f<Sbadnagy hidegen n&et.t 
nl 
- Para.ll(SObiz! - - -
A tlut tdra a t6h&dnagy.hoz fordult 
- Tibor - - kél'lek - - te kltllnl5 16-
Til vagy - -
-Ige:n---
._. A kapitány - - uegt!ny bajtániunk 
ugyiseléggtl---
- A-nem. Légy nyugodt. A CY&Lif*,t uth 
nem. leszek a 1Yllkosa A Megkapja a t61t► 
leteaelégt.tlteU. --
Ar. allltOny retteneteeen eld.p&d.t. Hslku. • 
ulnte k6ny!lrg6en a,aogott 
-Tlbor--ai-- -
A két katona egyuerre fordult relt!je. Ke-
mény, ulgoru nér.éaük alatt elhaltak ajkain 
aua.vak. 
A tla1t könnyedén érintette aapU. ellen-
l6jéhes az ujjait 
-?aten önnelasar.on7om 
Aztán Caereyre nézett lágy, meleg tellin• 
tettel a ker.et nyujtott 
- K-dsr.önöm Tibor - - a Usztlkar ne-
vében köszönöm és - - - az arany kard• 
bojt nevében 
A két fért! kezet norltott 
-..'.. Virjatok mig én beérem az 6rnagy6-
kat. Egy félóra mulva U Is Indulhattok 
,Megfordult s lovihoz sietett. Egy perc 
mulva m!r erlis vAgtAban tiporta lo•a m!g 
mélyebbre a mir ngyls földre tlport gabona. 
azA.lakaL A meaar.e ell5runent két loyas Unt 
mér oly kicsinek l.ti.Wott, mint két kis mos-
gó pont. Ar. ,5 ri.gtató alakja 1, egyre fogyott 
kisebbedett az utánn& nér.6k el& Utoljára 
15 111 caak egy pantnall: tetssett a mhlk kett6 
mellett. 
{Folytatása kö„etkezlil:.} 
Végeladás, nincs m~radás ! 
SZÁZ NAPSZÁIIOSCSilAD AJ. OZORAI 
LOVESzAROKBAN. Pittsburgh legnagyobb eseménye 
D. SCOTT'S QUALITY SHOP, WELCH, W. V A. az 
erész kén.letét kiárusitja Dal'J árleszállitú mellett! 
XcDowelI Coautyban m~ nem vbárolhato1t Ilyen 
olc16nl - JUNlOS ! 7-1:N ni»ODOTT ts 10 NAPIG 
TAll'.1'. - llJnden darabot eladunk, benerr.ésl áron allil Is. 
Ilndent kaphat, amire esalil!j!nak u~e nn. 
OKVETLENÜL JOJJON EL 
0, SCQTT'S QUALITY SHOP, 
WELCH, WEST VIRGINIA, 
111 
piknikekre, 
túcmuJabqolm,\ bálokra, HÜÜ. 
eLiadúolua a le111ebb ki'litelü 
M~ghivókat, 
plaütokat, Hlépöje,yeket, hmcb 
ticketeket a lerolcsóbb á r b a o 
•&uta 
{FolytatA.a a 2-lk oldalról.) nyaimat, aztán azil'A.n.t érdek-
ván, Miklóe János, CrJrAkl Ml-- ll!dnek, horulan Ismerem Miklós 
b!ly azocllildemolrrata napsu\- l atvtnt, a földmunkások veze-
moaok éJuaka népdalokat éne- MJéL Majd Gáapér 15rspa.rancs-
KAUFMANN 
THE BIG STORE 
~;:,V~,~~::l~::6l6~e';; no~ e:i\tk!::la~'::':;r.orin? 53-ik ügyben killön'ben folyik a bürt'- - TanuhnAnyozom a. sy;ldék 
o.gf! vlzsgilat _ Allltólag B&- :eté~c~:oe:á:~~retnék lr.nl az 
~:~te~:~~oa m~~r::
nd
:~:~ j~ Azt&n van-~ magénak kü• 
Mlklóe Jánost ugy, hogy hérom lön lré.!:tlell engedé'lye arról, 
hétig vért köpötL hogy lr.hat & kö1.11~~1? 
Amikor GábOr Ferenc ezt el- - Nln<:11, de ez !ölQ81eges la. 
beazóll, benyit a szobába a fele- Ahhoz, hogy valaki ri.rosról, 
Évfordulói 
Kiárusitás 
sé~ ~~;ö6nrg:s:rn :~t: !~:~g~c!nv~k=t6~1~~~~:! 
U.tni;.Iehet rajt,., uért hlvat• hatódgi engedél~. 
!:• :,~~e~:n ~1!fr~:a: =~~~ W:-'a:~:;::~k !::~•; 
rel. Fél. társira, majd némi tiin6d6s 
Gábor nem hallgat ni., mire után megrá.n.totta a fegyverének 
az auzony magából kikelve ki- a sz!JJ!t 6a hüvöaen igy .uólt: 
Alltja: - Talf.n mégsem lehet azt 
-'-Mikor megbomlott ai a mA csak ugy. Hogy kell.oe engedély 
slk vllig akasitottak meg ·min vagy sem, majd ptána fogunk 
denlólét 'calnáltak. Ne bead!- né:cnl. 
Jen aenldvel, még megjlirja ma- Ezzel távo:ctak. Nem la jöt• 
ga. la. telt többé TIYZI. Ugy litaslk, 
JUNIUS A RÓZSÁK HÓNAPJA. 
Kezdődött Hétfőn 
Junius 
2-án 
és tart egész hó-
napon át.-Este U~egy óra tájban én u~a ~é::!· ~~tuett a caend-
18 meglBlllerkedtem az or.orai 6rl)knek, kérem, hogy uót.il-
caendl)rök:lr.•I. A fogadó egyet- !ott 8 Mlk16asal. Rluen ai uo-
len vendégsr.ob!jicak ajta1in elallsta ... - uólt a mellettem 
ugyanta bezörget houám a álló Stége.ly J6nef kor'CIDlliros 
A mi Mqyar Osztályunk az 0a 11ol1ál1tára áll. 
kon:11mliroa: jelent.151 hanpulyor.A86al, mint- NE FELEDJE 1 
- Teeaék klJl)nnl, Itt vannak ha négyazeres rablógyllkoual -
a caendlir6k! bari.lkoztam volnL 0n & családja és barátai óriá,i mer~ 
m!.k:S6ld=:ilunro;:~~:1-------- t.aJwiwt ének el, ha I mi 53-ik f:v. 
Jálr:ol6 fényében két t&u&I, azu. A. Kapar Bá.D7áulap elG· fordalói Kiána&iü.makoa""'ásárolnak. 
MAGYAR BÁIIYÁSZLAP NYOMDÁJA, 
HIMWIVILLE, KENTUCKY. 
LevéJpapirokat, enleti ala.'PIU.• 
bályobt & bármilyen mú ■Jom­
tatTán,t, nép kmt.elben IJOQU 
él pontosan swlihmk.. ronyoa escnd,5r tii. noeuaaan fbetisl ára egy hre ! dollár. MtL YEN WZAWTOTT ÁRAK. '8alaposan !tl'lugfJjü: okmá- Olme: HlmlervWe, Xeatllek)', IL..;.~..,_,.., _________________ _ 
MAGYAR BÁNYASZLAP 
JIUNOARIAN MINERS' JOURNAL) 
111.LEH\'ILJ,F., KENTUCKY. 
su,..on)"fl-Tei.ou..,: M111,,.. ,..,,,,.L Ke..,.l\, W, vá. 
T•l•11-: wuri. ........ w. Va. 2:1,F•l:t. -
Aa. .. , ... iju '"""'"' Mlnyto:rlO u 11:-,-.. 1111 J.11 ....... k~ 
Tl<ie Onlt Hl'"l•rlan Min.,., JOM,..•I ln Ule UftlUd SUtu. 
uan.utlal U: ,u ll<t~Hlll t l.t1amokban U.00-Mauar-orodabe U.00 
lllbecrlptlP Rein: ln"" U~lte6 statn 12.oG .- l"u111ary f3.00 
MAOYAR a.AMYAszL.A.P 
KikJaulllrllte ml-nUklntotlHln 
16. PG,\IH kluolgllilban , HZul\l 
laJalt. No UrlN pf,""ttotthon. Na 
~!~~ lde„,ibo, t>•nem tal'Ua "'" 
811!.TlTl!K UTÁN 4 8%J.ZALt-
KOT ~!fi:ONK ... Itt.hl hl• 
Ti:'Li1 : .. ;:=,:.,. 
Ma,pntoion, 1W.~a. 
,,_11.hL 
aol•f.U.a. 
~.::;.:=.-..:::;. 
P<>l•llisHllutrt foNh•I,.. 
o.ll&trl ln, .. 11.11. ... "'ff 
Uul~=-rU.. 
11.W l'OallC. 11,Y. 
VELVET IGE 1}REAM 1 ,(FAGn.J.T) 
mlaüg er,11ége1 é1 b1ett!s. - Epen bel61e mln4en 
nap. -A le«e«&.•RK~bJ> tiplil!II. - XWIU1 
The Cbillicothe Bottling Co. 
CHIWCOTTE, OHIO 
KtRJEN VELVET JCE CREAllOT JONDENOTT. 
A bbysTldékeken mlndenlltt inl}U„ 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
Mlndtn fotmwnklt. hldinw11kit. tllmlMk.-t. k0<0fte "'""Ulu,\, a 
te1mode"'tbb „lldOQr szarl11t UJ<lalom nflkUI Vlt"'k. 
A mo17arok flo•lmH kluoltlltlb•n ....... a1 .. k 
- Ml...,hokt>0MI-WM<&6ta. -
!1~!:.'!n~r •1:6;:~ ! 
kelmét adjuk. 600 kfilönféle 
uövetOnk nn nlr.tArou. 01.-
letD.nk • Star Ouh KHkcl 
znellett TIUI, 1 
nt~0~!~~-z. !~;~RS 
CL!.llKSBOBO, W. YA. 1 
WEST VIRGl!flA. 
STAR CASH MARKET 
SOI w. Pille Street., 
Clarlubar1, W. Va. 
nus ts F0SZEBÁJUJ1t 
lía«1sropn, bJ,Usc k6-
11JteU lu1dnk. 
EOYED0Ll J.fAOYAR 
BTÓROS A VIOtKEN', 
111.A.OYAR TUTVll!-Ha ú&sta ucN.t „ J& Mait úano."" N .._ 
JO r,.':Ll!l"'t-.ff ~t~-:"~~~1 HOa1T6 ITALOK, 
BALDWIN HOTEL AND' RESTAURANT 
~~":.vfii:.!~~o!:L"1.i-- WUT vllo1N1A. 
QUARTER SAVINGS & TRUST CO. 
1 1tJ4 :11tl,h• 1. 
QRi!~~=a. ~11.:.u'a!' :,~~e~:! 
klellgil6, merl ez biztos 6J kUnnyen emészthet3 
tápsxer. 
Eagle Tej tiszta tdtfnlejbo, '8 enkorból kh!IWt, 
.klllőniisen p~..,a.n-a, hogy a babylmek olJ'aa 
üpsurt adjon, mefjff 91Qkafgtlk van. 63 fv óta 
a vei.et6 baby tápa~g. 
MAGYAR BÁNYAezLAP 
Munkahirek •·v: 
lllgh Grade, w. va. H~lger, PII, Biró Imre J11ill4 
Jóuef teat.vér tudatja, hogy nl- kbtára tudatja, hogy ott iem-
luk a fl1e:téaeket a mull héten mit se dolgoznak éa azon ·a .,,. 
lestállltották és !gy mOl!t 6i~62 déken nem lehet munkit kapni, 
oentet fizetnek tonnánkht. mert ahol llzl!lllben Yan 111 a bá-
Eh5ia heU hiradáaunkban téYe• nya, ott aok em.be"f van. · 
1en u.t lrtuk, hogy a ■zenet ma- Dal~1lown, Pa. Hegedüs lat• 
11lna vágja és mint moat. lrJa ,.,n tett'fér tudal}a, hogy a 
Huszti te,tvér, Cllak pikk mnn• munka jól megy, de 110k ember 
ka van. van ott é& lgy nehéz munkit 
Wh1t,11et1, Pa. Panto Ferenc kapni. • 
testvér lrja, hogy ott a banya. le Falrmont, w. va. Egy baj• 
van .d.rvl\, ne menjenek · odn társ k61ll, hogy ott a környéken 
munkit keres6 magy11.rok. nagyon nehéz munké:hoi Jutni, 
Chllttaror, W. Va. Egy baj- mert sok bánya van lezárva é& 
N• mon.lfct.ek m1affnf"• 1„ 
buJba, ~Mt.11" JaJjotok ~ouam • 
lqoubb, Jqtlptibb 111agyar ~ot•II••· t, a:l>'qon lat""' m .. 
;i,u tHtv,rol111ot„il.....,nffk, 
~.~~ic:ll.111,lm van velllk kl&tl 
Pirto!Jotok. Jam•e•m 1, hi-
"Jfa voltam. 
TIIZTA UOe.AKL 
IÓ tT~LllK. 
HÜSITO ITALOK. 
· wwnSTAa ua. 
Now Vori<b61--Cho-.-
~~~=-~~ 
J.s.D STAt. L.un 
~~~:~, 
:M.n~d'-~ 
Amerxaal.iae 
While Stu Liae 
Now v„11-Chorilo11,-Ham~-
Ha nc.in tudja, hog;ja:n keD Eaa-le T~Jd használni, 
.kllldJe be ndtilnk e hirdetést fa tnl tlkükljllk ÖD.• 
ntk ingyen a U.plalishoz ~ea utaa!Usokat, 
Bab,.-könyvet á egyéb útfkes felvllá~tá.'Jobt. 
tán; k61II, hogy ott a nrunk„ ahol dolgoznak, oda nagyon so- __ 
COMMERCIAL HOTEL 
~-G.~11.~C.:z,;'M,rc, •~~ 
-•.lll1fl<KlúUWA..(,-~) 
ugyan megy minden nap a vas- kan mentek. Nem ajánlja a hlr ,\. gyermek ipollu az ág7ban. 
ut bányájában, de a munkaM- küld6Je, hogy munkát keres6 __ TÓTP'ALUSSY tlTVÁN, llotolo ,.. ....... =~·--
reket ujabban nagyon levágták. lll:agyarok arra a t.6.Jra menje- 111 
Egy kiré u.énért 80 oentet fi- nelc. 
Wekb, W. VL Kl<0116 •::~~~"~ •.::- l, t ==--~.,-==--= 
PA~!=:1:,:.:p::T::"T 
ietnek. Motorosok 46 centet, ---o--
lbrackmanek 40 centet kapnak KÖS7.ÖNt:TNYJI,V.lNITÁS. 
óxá'nként. Embereket mindig 
vesznek tel. HAlá.lan kös.z6nJllk a brldge-
H11h:hlnson, W, \'a. Egy porti Magyar SegElyz6 Szövet-
- -- 'l!lunkást.áu trJa, hogy a bánya t1égnek, hogy Salczer Já.no,s el-1 
ott áprlll• 16 óta lo .va'n :z.árva, hunrta nlkalmA.val nekünk az 
MEGHIVÓ. lgy ne menjenek oda munklit 1ooo ·dollárt gyorsan él! ponto• 
A HlMLERVlllEI REFORMÁTUS EGYHÁZ, j ke;:::~~:~~lzmár Andrill sa~~
1
!:~:~tée~n elatiran~ ma• 
A MOKEDVELO . EGYESULET, A BASEBALL ~:;é: ~t:!\01!~~t~t=~ :::~ne:tetet m"lnden honrJ~i\r-
CLUJ:1 ES A R8ZBANDA den nap. A bánya ejyenes, a ön. S•lezer J.hosné 
1924 Julius hó, 4-én ::t~ 28e~:!ka:n:r~u~tZs~!~oe:; Msrlló Jómr és csa1,dja. 
nincs, karbid IAmpával dolgoz• 
Nagy Pikniket s~:~c:e::~I~: _ 
tutaaak, melyre Uff a helybeli, mint a környék• 
beli ma.,anárot szeretett.el mei~NDEzOstc. 
,: A PIKNIK PROGRAMJA, ' 
latli~n11tp6lyee /•lvon111ia. mel1hu: a zenit o Rhba11d~ u.otg5l-
iJVlr5gM koulkorz6. A lagu.bben .tetdla:ltott k""'l, olllOmo-
bll vur blolkll dlla: 
l'T"pl~~~=~ ~~=;~'~,_'!IJ~:!:1~~ himler· 
>'IUtl .... 001 „ t~n oW,1111 '"""'"· mert • plknibn bplL&t 
~= ~t~«u~A;~'~ot;~~~~~:i~"TL 
LESiNEJ(, -
:c1~,·;-:.::· ~!.~..J. . ' 
Kn,mpll verw,f \ s::~~!•r 
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1. TűNDtRMESE. 
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"magyor klrAly. ···•·••• •••·•···- Horvlth Gyula 
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N•gyodlk 111l11Jut,,r .......... . Bablll)"IOU. Fe„110 
Öt5dlkmlnluotr . ... Mirky a~r1al•n 
Hatodik mlnlP!or .. ....... .....• . k111oa,>l lotvin 
A klrilyldny 11dvornn19ye1:---ao26 Rha, KonMly 
~1::t 8;;:;_;.:i1111a. K„pl E,u1, e.tau E-ul, fi-
"kl<iily11f udvarh8l91e1:-au ... ,11 IN1n, Nagy Uon•. 
Tirkh7I Hona, Gunlo11 Margit, Ju.!!.f.u: R&Q~ 
TaayO•-· 
Teetllrllk:-ealW J6uef, Bablnyec>: 1.ivtn, Azary 
l1tvi'1, Kin J6uol, O,ou: Kiroly, Vo1110 Mlhtly, 
D0111oul•I Águton, Kun Sindor, Kia: M. J6uol, 
TANcoK."'ldoo Jlnoa. 
HO~~~I~: Szemin lrf11, G11rdon Rlu~ Toial Grace, Jullla 
Nt~~~:ka~lu Anna, Balizo Eradbet, Kor6dy Ilona, Yun11e, 
INDIÁN: 81- l„rg!t. Slpoe L. Margit, Rogt11I VIima, Kapi Er-
u~ Tirkhyl Ilona. 
ELOADÁS UTÁN TÁNC A SZABADBAN. 
ZENtí' A RltZBANDA SZOLGÁLTATJA. 
Sz~p•éfveneny, Szerpentincsata, Vilárp01ta. 
CllEVROLET 
A.UTOllOBlLOXNil ml T&.gJlll:llr. a lr..ép,-lse.161 
Portage, Pa. és vidékén 
Ba J6 61 olesó Ur6t akar, JöJJUD. ho1d.nt.-
lfe próbillr.ouon mtndenféle Htemoblloll.al, ha-
aem Tes,ea J6L 
Vene.n OHBTilOLET aatoaohDL 
GREEN'S MOTOR SALES 
POITAGE, PA. 
Klttler, W. Va. Kl111 György 
munkáatáni közli, .hogy ott Jól 
megy a munka és veeznek Is fel 
uj embe,reket. MunkanélküJJ 
magyaroknak ajánlja a. helyeL 
Oapels, W. Va. Egy te.sbér 
azt lrj.a, hogy a. ·munka' g1en-
gén megy és ezért ·sokan el Is 
mentek. Ollnlln mO!ltanában. 
Em'bereket ugyan ve■znek fel. 
a hlr kílldO:Je azt lrja, addig 
nem érdemes oda menni, mlJ a 
munka jobban meg nem !~~ui. 
"" 
StaUutlklll adalok uerlnt II legutóbbi :16 év 
11lattll.1 amerlllal magyllnáJr tUbb mlnte,i;y mlllló 
dollárt venltelt e1 meguünt és tilnkrement ma-
,c-yor egylelekben, E1er meii:- eRll.r Ol!alid siratta 
elJIO(~ekoll 11énaét, éa elrnntet.t reméuységél. 
Ugranei Idő alatt á Vedio,ir Sel!'ély EIO"lét 
föbb mint hirom mlllló dollárt fizetett ki lairJaJ. 
nak s uok özvegyeinek és '"'Inak. amellelt a 
lc-gnag1obb 6~ leirs1llárdabb lntéamónye lett 111 
nmorlkol ma,ryarságnlllr:. A kezelésében Je,·ö vn• 
g7onöss1l'géebbenaaé9enm6rme,holadt11. &J1 
EGY MILLIÓ DOLLÁRT 
8 as ösneuült tartaJékalaJ)Oknak kamatai éven-
te Immár negyTea elbalt tagnak a haJjJesell se• 
1tél7étíededL 
A régl ,magyar llö.1mondá~ ad tart.Ja. ho1u ol 
f:f ~~1:!1h1~~~ii:-T~1:I:i d\~e~~';f,8!~1l/!!: 
R"ll&a.bbak. mint hJ.rmel7lk mú W&ffJBr Clt"Jleté. 
De eset a pb centek, ame\,el: u egyes neme. 
l7elrnél semmit se s1lm ltanall, de t1ok e1er tafrnll 
sokra mennek, e1e,k adJik. mell' a TEI.J"ES :8S 
t'ELTtTLEN BIZTONS/lGOT -_g er1lelnek, ue::.t 
bldosltjlk. ta,roUI, hOR"Y nem Jjrna:Jr. •1tr, min\ 
uok a t1d.11k és e.sret. akik 11emml nélkül ma-
r■ dta.lr:, 1m1k nö,eUll a th:ét, 11melynek a kamatai 
Is ksmaloxuak a1 .e1t1let és tagJ11I Jadra 611 ezek ' . 
fo1tnall se1rllenl, ho1r1 a fu8'ir holn:ete ké!IO:bb, , 
ll1Illkor mind keTeHbben 411 kenallbbee leuUnk, 
kllnnyebblenen. · 
A nllltJ bl1tosltó tlr11alli~k. amelyek sokkal 
nagyobb dlJllkllt szednek •. dacára . anualr., hog7 
nagy fele~lt,retlt vannak, mé1tsem szállltjil h:1 
Hokitt. h11nem a.1 üdell fele!!le"b6I éYenUnt •i• 
1111k 11ránroi. outalékot a bllWllllottaknak. Esen 
a miídou lfOmloskodnak arról, J1oir7 blltondguk 
meJrin1t11lJ1atat111n le!f1eu. 
.J. klsérletuések éti a népuerli olcsó dlJak 
ldeJo •.1 egyleteknfl la lejút, Vur követllr. uuan 
n•tH11utat,11mel7etabl.tosll6UnalliR"Qlllleli• 
uör me1tueulk maguknak &1 1la11ot, a e11ak az. 
11tAn li.téruek. helre11ebl;ien adnak, l'~Y -pedhr el-
p11ntuloall, 111ert,IfKleii:eaen elvtlll11lk I lltaal.!11at, 
• hl.1alom h bblo11d.a- blánylban nem ·to,tnak 
l11dn·1 tairok11t nere.10I h fennlUanl. 
A Verhov■J SerilJ Egylet moat mi\r ed a.1 
utal köfetl. na teb6Í nem kocUaatot akar v6d.-
rolnl 11 ~n.1Urt ff nem as eheutecetelt mllllót 
11.brJa .-rani.p!_tanl, bariem telje~ bblop1jgb-. 
nkitrJ11 todnl madt é1 csa1'djál, ulfJ cs.tlali:oul!k 
11Verl1on1Sea-él1E.ir1lelbes. 
llfnilH toTlltbl fehl1'1t01lt.i1t kM1!&111el 
llltll' •d blrmelylk cu. V&fE"J 81 .,1et kiiJl)ontJ 
hlHtala, 1Íle1JDtt dtHI 
VEaHOYAY SEGÉLY EGYLET 
HAZLETON, PA, 
' Iln R biínybxnak liaJn 
bftnrftnlaphoz, ngy n bán 
h:rnkhoz fordul, Hllirt nem 
dul c11ckre a helyekre olya 
Is, mlllor nincs Jiajll csa 
előfizetést kelfon~ hekül 
H TendfglllmeL 
TISZT,\ SZODÁX, 
J(I tTELEK ts H0SI'I0 
ITALOK. 
STEVE VARGA 
Moar•• S:r.111oda h Vendl,gl4. 
~9 FIRIT "VE. 
PITTSBURGH, PA. 
N11l10ldjepil>a6tl~"-lne. 
N■ Ylff9P6Mttulhlpbantotba, 
haii.11ra jllJJ&t hoodnlc a Yl46111 ... 
mü.nlallb hlmkJ'-ba. 
htltok ..U.11 4 a:kallkot fia. 
IOnk 6■ minden lol111011db nllkOI 
klkapht.tJa. 
PtNZltOLDts. 
HAJÓ.JEGYEK. NOTARY. 
F ARMERS BANK 
OF CLARKSBURG 
U:~::,O!o':.~":.'• 
MAGYAR BAIIY ASZOK 
OTTHONA 
Lo11n, West Vir1inia. 
Ha Loganba ,lliPI u >'alWI uutl■ 
116a:ll,ttJ6mow-arftor.Mtak„ 
■ nnl, okntlenor k,,._,,, • M• ,,.,,,,.,uarott110 .. 1. 
HUltTO ITALOK. 
Ama17a•bl.■ybmk plrj.fo,ghlt 
'"' J)oll Zuamood 
tlll•jóol>OL 
MAGYAR BARÁTAIII! 
N•-Jonekldati011 ......... _l-
kor Itt 1, va" .. , ,..., ..... i.wt 
bankj11k. 
ELP'OQADUNK 91.TtTllKllT. 
..!.:!,~~nk Jtf!lp • vllig ml.,.11 
PoP1toa, ""'gblal,ot.e, lalkllane,... 
t„ klu:olplh.-01 blnooltJ-k, 
FIRST NA TIONAl IANK 
D. INO M. COOK, pf,izt&mok, 
Kimhall, w. VL 
l~e,Ce,LAR,:;;;";;,••=•;;•;;;;•=• w::':::V;;:A.~111 Rendelje mea már mNt 
BÁLJA A SAJÁT ~TIHI ruhlll. llhtiE.lr. •Ila a ... , ... ,11, .. ,. .... , .. ..,. Jiill. 
HAJÁN 
IS JAKAB BÉLA 
LOGAN, W. VA. 
BOX 103 
-: Logan -
Jewelry Co. 
1·!'.;')' 1t hnnkbetéljét-elboly 1· LOGAN, W. V A. 
K1ta .. , llr&k, '"-"k· llang-
U:ONI<, IOfflU:ok. trankok, 
bfrllndilk., lbklk Pl■IIJ' rak-
>h 
AJ&ndlk Urgyak naoy 11Uuz.. 
tfkhn. 
KDIIIJ1ilo9ond<otlonllt1111k6rik 
.l■vltldra. 
A MAGYAROKAT tlgyolmoNn 
Nolgtl).ik ki. 
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA . 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle lerkitünóbb zon,orák, rrammofoaolc:, 
lemezek és mát minden banrszerdc Dalf raktára. 
Ha valami han,szut akar Túárolni, oln-etleo aéue 
me1 üzletünket Nálunk mindenbö) a le1jobbat kapjL 
J,eggazd.adgoaabb u'1lltb. 
A világ legértékesebb automobilja.' 
lload~!er . • . . . .. ) ... f 490,00 
Toorlog .. , ... 1 U:i.00 
Coupe . . . . .. .. .1 M4.00 
4 Panenger CHpe ....•. 1 'l!lt.00 
Seclaa ....... . ......... , 'llli.00 
Jt0~t'IYO' FIZETt-91 PELTtTELl:!K. 
lJirhl Comnterclal Chaul.1 . 
Lhi:ht DeU.ery ..• 
t !oooil tnek Chulf• . 
WarTa.11!.1tavarlr.il6a, 
• '95.0(l 
.• 14H.IO 
.. , iie.00 
YIZETf JllA..LATT JL\SZ~!LJ.L 
KEYSTONE AU'J'OMOBILE CORP. 
124 W. lfAIII STREET, UNIONTOWN, PA. 
A PITTSTONI KERILETIEN VÉGET ~ .:J.'i! =.!~:1.::.-. 
r 65 felt6ve, hogy a ui116 megfe-
J.16.lyen Uutelt Sierkeut.Mtlg. nyú10k. M.lért nem mondják ERT A SZTRAJK~ lel• beri.ndorlúl til"ények k&-
01:.!'~~:~:~~="~"==~ ::~~• ::n~:n°:y~ 6r:!n:~~ --- ::~~tm:::~~I• kr::::;:,: 
U Soper--Mltóhell C:Oal c:o.-ról t<itenl u. illetllknek? Meglrtulr. mult heti lapunk• kel, akik t>eu.gratj6.k 6ket él el te~Wn1 eallr:. Ha egy 
2
1 fven 
uóló cikket, mely arról ad.mol És miért nem tujják uokal bkn, hogy a plttatonl kerWet• akarják tA.ntorltanl a kemény- ~~:ek 6rml
11d
két uüi6Je 
:;;:::., •~\1,::~,:-~:t.::.; ::.::-~:~1 1~1~:!-:·b:o~=~ ~:.1:,::.::1;,'.,':, ~:. :1,;,JI~ ::::'!:~oht j~,olegl .,. .. 16k bo~:::: ~.:,:::; 
BANYAPLÉZROL-BANYAPLÉZRE. 
BAWAII-
SOSBORSZESZ dollirt. kereaett egy é• ala tt, nyomoro~aJr., amikor kenyeret alde Coal & Iron Co. 11 kemény No feledjék el a keményuén- nln~n, ugy~• lyermek at: •P· egy mállik baJtA.nunk meg, da- ae tudnak a.dni slró klCIII gyer- uén'bánylJá.ban tnep:r.lmt a bAnyi\szok, hogy jelenleg a kl>- ~ nt:i~:I H g nek h6UJi\ba 
clra annak. hogy nem la dolgo- mekelknek! Arról hallgatni munka. rOlményekhe:r. képe11t kedvező• ki~\ ·é ~ egy :ev~udorló, 
zott egy teljes évet, hatezeröt· a:r.eretnek a ha véleUenill egyik• A)nlkor a ' uervezet hlrt ka- nek mondható azer:r.M-é&üket a fel e~ ve 6:S: ~ rkezlk, 
ub (loll4rt kere11ett... mi\11lk ujsi\g ~gl11 meglrja, de pott a aztr6jkról, azonnal vl:r.s- nem a:r.oknak a nagyazá.)u uraik• ~~g: 6 t kT t rv ny klSve-
Am.lnt litom a clkk'b61, a tlu dilböa azlAn a,nnak a pléznek a g6latot lndltotl ér, meg!llapl• nak klnzönbetlk, akik most ve- ~m nye neki :z:n~an a fele• 
M.,,.,..,,....u 
~•l~ol:~1.;~l~ "~"'.::!! 
maly■t ......... uc.11 llll"IOl•lr ,._.. 
beldollll'frt ♦-..._,. 
llnn•• IIOlcl K .. ,..iuu kmlll 
ARANY mtESZT 
OHAZAI PA TllA :,:;:, •:e::-:;~~,;:,:e::•~; ";;,"':;.•:,, mledonképen ,1: ~!~;:~: 1'.:'1~;,°1';:;.:,:~:;} :~:-.~:•:. •:::~~,ie:::k b&; m., ,r1:1t ::' ,:.,.,';'~~\: 
l'fm ... ••n 1Y■n1>odett. :i ~ll)'ll&doh,1111011 klvQI ...... ~ 
FŐIUROOII DOHA.NVT 
lll A KUIA UIVART. &eftl, hogy valami kontraktorok JAggi\ kürtölték a:r.t a nagy ke- Wurakodott lzgAga elemek a nag)91.angu urak uton-uMélen ~em: Ui :<me vótJ.Jiba he-
az lllet6k, akik helyett m!sok re&etet, azt 11 meglrhatták vol• binyAnokat ntrájkba, amiket. rágalmaznak. ~~ óa ezen az alapon be-
dolgoztak. Et nem lehet lgy, na hog)•ha ezek a uegény em• könnyüazerrel sztrijk nélkül II A keménynénMnyiuok la és A jö,I>~~ ö é 
mert e:r. unlon W.nya, a'bol nln- lbe;ek ennyit kerestek verejtéw el lehetett volna b:Jtbnl. mindenfajta munké.sok, eu.k h n nem ~ "'- nhetlk 
T"4Jltok meg U1 11, hog)' ml 
v-■11111ku•11•clllllm&11•rdc,. 
hln)' b .alv&r gyl,-k u o,-
m1t1■n. 
l11lll,ldo11ou, HO,,■R 1!0■UlT 
kl!Untat■tt1yftyae,._ 
1104 W&9T Ja,,e:RaoN AV■ 
Ol;TROIT, IUCHIGAH. 
KÓIITOLÖT INCYIEN 
K0L00NK! ~ :::;:::::::;, Katon, !';',;::::~=.:::::,::~ ~~::::;:~::.~::.~ ,:::: ~~. ~•:::,~::;::~';';~:~~~~: S~::t; :-.:=::,. :1.::::; 
Károllyal beuéltem, aki tavaly u embereknek a munk6ji\n? esem péntek be azok a körök, ha egyaégeaen illnak vezet6ik ;etett. ag a m on1Ag1,an azti• 
ott dolgozott annil a tinaai\g- Jgy van ez a m011tanl rend- akiknek senki &e nem elég ra- megett. · 
n!l, lS a:r.t hlnl, hogyha valóban 'lzerben, egyik ember agyon dlklJla és m011l mlndénképen Ha egys~r megvi\uztották IEGStl(J[~fK Á 17 
V(llt olyan kereset ann.'1 a btw dolgou,a magi\.!., a mislk em- egykori bilVlinyuknak, Cappe• a jelenlegi -ve:r.et6séget, akkor KEROLET VOLT vi:ztnt-i 
Meg'n11Nll„k a ka...tlcu,l 
clm„kUW.11dlk: KlmOR JAIIOs 
,nyin!l, ü:ltor 110k a táraaais bernek nincs mun.ki\Ja. SlSt le- lln'inek akarnak kellemetlen.w illjanak amegett, mlg hivatal• · ELLEN IIOZO'rr 
maainbal lehettek, sklk az elil• 'bet, hogy ugyannak az. ember-- kednl. iban vannak. Ha nincsenek ve• ITtLETEKET 
irt 8 órq munkanap da.cira la nek, aki ma agyon dolgozza Azért rendeiteUk na-p.-nap Ifik megelégedve, a legkö:r.elebhl __ ' 
ugraz.ótri.n éjjel-nappal dgták mlagit, mir holnap nem Jeez után az olyan.· ntr4Jkokat, me- vilHztAa alkalmával módjuk w t Vir 1 1'.ba F 
a uene'L ' lmunkaalkatroa, mert helytek>n lye1mek Jogtilanaig!t a szerve- le11 ri, .hogy kicSarél:lék azokat. ea bl ~ n n ayette 
A Uutelt 1urke11!t6aég jól a munkabe011tla. zet ve:r.et6I kénytelenek ellmer Ha. válahol a ba.nytuok ugy =~::eaz.o:at : lt:.:~i!:t =~=~ :~~. ó;:~~r.!i !~;:; v.=!~:l' r~~=~:~n ~=== :' .:u:~eb~~:;: ~=ll=~ = !:?" ~~~:~~:.: -~~e::~;t F;:~1~::,e;vl~ll!!: 
'helyrl!I nem lehet mJnden hlrt meg-ontani a munk6t, hogy min aztin ugy featlbelaék a binyi- !11, hogy kényazerlt&ék a a:r.er- Bll:r.:r.&f'd. volt alelnök és Fred 
kénpéD&nek venni, a.honban \ienkln.ek ju950n arinyo&an a azok ellStt, mint aki nem ad a ztldés betartáait, ,caak Jelentaék .Mooney volt tltkir ellen hoztak 
::Z~ri,~e~l~:~:tn!:j~:ttl~Y:: ne~~~n::::::
1
:s:! =::a::~:: ir.ut 61 1 tlSw ::z::a::~~e~11~"~:!: :Zi 1:;1. évi loga11t marcbb& 
hlrell: menn61 a?i61e&ebb körben majd meg a ml lparunkban, ha A jelenlegi aztr!jkot 11 h:éké- megkerllléaével próbi.Jjan.ak ma 
O 
Jke:· óta folyik m,r a r 
való terJe&zt6'ére. As Ilyen h.l· tökélet&all'Ve leasnek a tadoló &en elintézte a azerveset tve1e- gukn&k lguúgot azereznl, mert ezekben az n!Yekbecn éli m:t 
rek arra valók, hogy a kör.ön· masin!k, melyek feleslegessé t6&ége ~s 11,000 bányáaz munw a társa8'gok ugy &em illnak kimondták, -hogy caak a:r.okat 
&éggel eTbLte8aék, hogy a biw ,tenlk majd a nehéa munkán!! kába illL Lewla maga ti:v:lratot asóba mbaal, mint a hivatott 'büntetik meg, akik a marcbban 
nyinok eokkal jobban kerea- az emberi erlSt. Igaz, ao1t, em- küldött a aztráJkoló localok vezet.5kkel. Legfeljebb azt nye- rétlztvettek. 
nek, mint a többi lpai;'g&k bertlSI elveszi ez. majd a mun- veze~lnek, mely.ben tl~lmes- rlk a:r. olyan helyeken, abol a A fegyveres marohból folyó-
mun'lt!sal. ki\.!., de akik benn maradna.k tette lSket, bogy a s:r.trájk:ihoz v~:r.et6k megett, az ,uJ nagyban- an több u.i\z ember ellen folyt 
Furcsa ugyan, hogy unton ,majd, azoknak könnyebb lesz. sem a kerület, sem a kil7il)Ont lu ve:r.érakarnokokkal aktLrnak az eljáris, Igen 110kan 'börtönbe 
=~:=~Y::te!~:!!:~~u:~!= a !:::~lg, mlg eljön ez az :ee~J~!:h;~s':
1
~u::::nnal ~:!~~:!~n!
0
f a:r.~:~!~; ~m=:~1\:~ é:01~!~ e~:1y:r:! 
kadtálg 111 dolgozni, de ne1n Idő, nekünk kell l!Or'IUnkat ja- Jól tennék a keményazén• szervezet vezeUSinek rendbe e!Jirill. 
minden esetben lebet az lllet6- vitanl az:r.al, bogy jobban ösue- bány!szok, ha végre klvágn!k 'boznJ a:r.t, amit a:r. lzgAga ele- A béileaaég kedvéért jó lenne, 
Jret blbizt&tnl. Velem 111 meg- tartsunk, jobban épltaük ki maguk közül azokat az eleme- mek elrontaDak. ha -végre beázüntctnék mi\r tel• 
történt, hogy engem ls akartak s:r.en·ezetü.nket a tókével szem• ,. --;--- ,, ,. Jeaen ei:eknek az ügyeknek a 
• moU nyúon dopl• Jdfül do!- bea. A .,,m,eu,ég a ml egye< AZ UJ BEVANOORLASI KVÓTATORVENY U,gyalbál. KU!ön.,.n oly,n 
goztatnJ a. kovi\.csmühelyben é1 Jen fegyverünk és akkO'I' érünk • emberek ellen, akik a kényazer-
-vaSW'ltlapJahnat sem akartam el Jgazl célokat, hogyba egyaé-- nek engedve, ,•onultak csak ki. 
:::::~, ~:~~e:!u!l:::~; := i:t:::t... teljesen a mun- ~Az u1 bevAdorlial törvény a zummaJ. Az uj'kv6ta-eaztendlSre U,UDD ~SZENEK 
ember a munkil és •ho:r.attak A mai rendszeren vá.lto:r.tatnl kulönbözlS nemzetek évi kvótá- kibocsátott. bevándorJA.si vl:r.ik FELTÁRÁSÁT TERVEZIK. 
egy bic éleslt6 maatnlt, hogy ~II mennél elóbb 
6 
hogy e:r.t el Ját, az 1890. évi nép11Zimlálh a legjobb esetben négy hónap- __ 
pótolj!k a:r. emberi er6t. Is érheasük, a.zért kell össze- (cenaus) alapjtn, két s:r.á,:r.alék• lg érnnyesek. Egy, lej!rt vlzi- Annak a gyakran Ismételt il.w 
MJ'kor en~ kényuerltenl fognunk. Csak akkor adhatjuk ban állapltotta meg éa ugy mint val érkd bevándorló caak az lltásnsk az értékét, bogy a:r. or-
::.•n::: :
1
::,:~ m~:::~ :io:r: ~l t::~r:~~1:! :i?:~~~a=~~~~shel~l:!~~111:: :;;::lt i;:m:::a~! e:~ ~~~:::;:1';6:i:::~v;~:~ 
llyomhattam volna az 
4
gyat ió alkonyodik. 'hatAroz:r.6.k meg a bevindorlók rópal partot még a. vii:a lejirta gatja az a tény, hogy a Lehlgh 
!=:•v:~g:Ou!::r.e~ :
1
:~t!~ Krlt1illán lL Jinos, :~;::~g!~z!;;:n ~t k~:~: el~: h~~:!~dorl!sl törvénj ~~r:a:t;'::~~~! :i::~: 
Mert nem a71l litjiLk:, hogy az Bta.r City, Vf. Va. ltörlllbelü a kÖV'etkezlS lesz: nem helyettesit! a régi törvényt ther Creek Valley-ban levtS ke-
ember kldolgazza. ld6 ellStt az A. MAGYAlt BÁNYÁSZLAI' Ausztria . 990- CSUJ}in caak klegészl_!l. A jövő• mény azenének a reltárlu!ira. 
:r;;t, :
1
~;:: ::tJ~~r::e~I~ uerke~ztósége & lr.ladóhl• Czecboszlov4kla . 1873 ~:Y ~~ ~~:U:O~~':!°!e:::~ dé;>6b~;,~·:::•a:,~v::r.::e:= 
van csetl.n. ;:•=~~::;• !~1 : t. 01::· Danzlg - · 22S nak ki az EgyelJillt Álltllllokból, iben vannak, a ru.rA.sl munlt!la• 
Most aztán, hogy azok a si:e- Mrlbalni?a Íapb~; hlr: Dinla . . . 27S2 mert kvótán felül érkezett. tok azt mutatjik, hogy még 
gény emberi,k dolgoztak lnuk- del6 cégeket elllnrben ré• :::r'I~~~.: . 
1
:: a.zo~ban a:r. érkez.ettek vis&:r.a• rengeteg mennyiség(! érintet-
szakadtáig baromi módon, bit &:r.KIIMik. AmelJ ti.lletben 1 utaaltád.ra 11:tolgiló olyan okok len azén van ezen a vidéken. 
a tcTil.éf. urak sietnek la dlcse-- megfordulnak, köntel- Németor:11z.Ag . . ... 60129 melyek ai: 1917. évi törvény A Maucb Ohunk él Tann1qu11. 
;:;:..::~;.~:::. ::.t!'~ ~·~ .. ,:.~:.:~:.""'" ;!:r:::'' .. '''' ,m ~7:!:.\?.;;:7::~;1!~ :;~ :;:):.=::.~~~:. u~; 
Luxemburg . . 100 vott multuak, idiótik, azok, a · ---o-
.KÉSZPÉNZOOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
éa az elazakadt részekre poatán éa 1ür~ 
rönyiler is. 
HAZAI JOGOGYEKET lerpontooabban 
intézünk ebóranru hazai üryvédek ut• 
ján. .. 
HAJOJEGYEK • leriobb voaalmL 
AFFIDAVlTOK ponto, kén.itéte. 
BETETEKRE 3 azizalék kamatot fin-
tünk. 
Norvégla . 6463 kik: a kcliz terhére válhatnak, FEJLJ:SZT:f:SI )[~KÁLATOX 
Lengyelorsz♦a: . 8872 analtahétik, kklér6 nélkül érke- SIVER BROO'KON. 
Rom!nla - . . ·6Sl z6 gyermekek, stb., mint e\e16tt __ 
Oroazoraz.ág . . . 1792 e:r.utAn 11am lesznek beboclii\tba- A Candlemas COal CO. uJra 
Eszt.bonla , 102 tók. megnyitja a Sllver 13rook bi-
~=:n·la éti Memel . . . !!~ sa:: ~!n~~!1:~~:;1~ff:n: ~:J:~;::: !0 1é:,:-~~:t~!; 
Svédorsz.ig • - . •. - 9661 vA.ndorlók feleségeinek és gyer- ley !öldréuén lev6 Gamma ré-
Nagy BrJIAnJa - • • 62♦68 mekelnek nemtetiség6t van hl• teget akarja kibontani. Ezen 
~'!°:(~f~~ • 1!!; =~:e:~g~:~1':e~• t::a{~! !1::1~é!:fn!0a:!~t: ::!~~_:~~ 
küiönv!lasztásit - A bevándor• l!b széles. 
(Miután mlndezldelg még Jók nemzeUségét, a bevindor· 4 Valley réu aknMban (gang 
nem alker!Ut poulo6an megillaw li.&l törvények rendelkez.é&el 6J'. way) a tknberezéll J'D6g moat ta 
pltanl a nemzet-ek 6vl k'Vótáját, telmében, a születéal hely né'.- jó illa-potball viin,~ daoéra an.-
a fe_?ld az.imok, miután a Conw rlnt kell megáilapltanl, a.zon- nak, hogy az akna több éven lt 
greaelon.al Record-ból va.nnall:j,;==========;lei -volt !raaztva vlz:r.el. 
Téve, körülbelül egye:r.nl fognak ER.TESl'ftS ! Ezen rész ren.db8boaiaa. gyorw 
a véglegesen megilla11ltott gd,.. Tlort.lett.l lrtultem a m■aYat aan halad, mert egy aereg m6rw 
moli:ka.l.) 1>t11yl-td„k■t, h01111 a nöi tlradozlk a régi 9J6pok &, 
M uj tl!rvény rendel kezét.el BÁNY ASZ.OliHON tárn41t fekl.erlt6Mn. A bánya 
mega:r.llDtetlk • havi kvóW 6a sz,1uoc1tt a. nndfal&t ttwtt.m. sdntermeléee éYek bo•su so-
nem lesznek kYdtán felQI érke- A .,.,,,y., bl111hzt■stv1 ... k 1• r6n. blztoaltva van, mert megil 
:~~=!::;:~ :n:::,~~ =r==~I:?: ~=-::!:: :~;~:~b= ~llv~=oth· 
miután a beboollthat6 beTin- S<OM,klu.~ kltll116 ... ..,. ...... ite- WU!lam. OUbut H.azletonl 
FRIED TESTVt/lEK 
n'-> 
ZltY,, Pl:ARL ITRl!l!:T, 
Nl:W YORK, CITY. 
EZ A BANK 
• vhUk m..,-,..,.111&11 11 lapd-
•"""•!'IIIJllhlsalgii■tatt,ml• 
..... t■kt..-11. 
K01Mlcl ... oloe6nkllldlinkptnzt, 
... rt .... ....,..., baakokkalfl. 
Jllltk...,..kllltdlabe116■ ...,...t■ 
IIYlt&tll&1~Juk-11 ,kDlmcll 
~k,rfol111(11Í. 
a.tltak,..Saballk 
Ulllatotn.t011k. 
The F"int National Buk, 
Williumoa; W. Va. 
.... , .............. 
WILLIA1190N, W, \/A. 
O.t1etM,be11 t&1"lok ml11Nnffle U-
DI lm,..tUII olk ... t. - ,o,- • 
vlclfk m...,,........,&lt atftl U.. ...... , 
WILLIAMION klfflflkl -
11111tokhel:,udlitltal ... 
tüeliaut ■ 
DAY AND NIGHT 
IAIIUA, 
WILLIAll50IIIIAJI, 
W.VA. 
a.tMek„ 1 alaNk ~ 
....... n.tllolk. 
MAGYAROKAT ,..,_.._ 
„11 ■1ol„lJ11kkL 
e: IT & 7 Ó RÁIQ 
NYITVA TARTUN~ 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! . 
THE B: e. ROACH 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tuf mmdealile boto..bt kilJWbt, 
chinaefflt evőeszközöket, fntékeket
0 
in1ánbt 
é, minclea báaifelu«eléli cikkeket. • ' 
A manuokat finelme, kú1ol,álúban rész. 
1itjik és: áraink a le1olaóhbak.. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WIWAMSONBA JON. 
Tüzbiztositás l 
A.a e.mbettk lltalib&n 11em 
o.airJ f!g,elmet fordlt.uall: • Ull• 
bl1to1ltúra. 
Mit felelne Oa a köntkeaö kérdétekre? 
l) Elég goDdot fordlt•e On a til1bhlolltiu1 Ú njjoa 
hlllien bbto■ltn nn-e a bb._ b!ll.1r!úl tlr• 
R"Jak, mellf:UpUletell:, g1nge, Hlonioblle, \oe•I• 
Hln,stb.l 
1) FelemeJU!-e • bhto1l1'1I iluaeret 11 ,re.1lked1 
an\n1,bao, hogy ol7H ö11aeret bpJon, melr ele-
gend5 u •Jbóll beuenéue, ha 1:1et.alb a t11 11-
p•uiltau 'faiullt.f 
1) Y•llo• a bhtoalti■l qy t.el}He• niegS.l1hat6, ut-
1'nl, rigl kfpr6WH amerlb.l laUu&t.el \öUH,..,..f 
Ha 0. n1ábu komolr roadelkodúa és tii„ 
lité embu,.., 0. culw • Tilir l•rmer►ösha!Ali 
biztomúi iatúdéaél kiti mer birtositúát, 
IW'VISEU E VIDtKEN , 
~:l~~=::in~:=ta:= l■:k~~r~:~~;E:r~::-Wt :'~;!:~ :;fi~:~~~O:rf;:~ 
ni. A küUölMn illomúo:r.ó klri rétls legkeletibb rén6n, közel 
HIMLER STATE BANK TUC RIVER INSURANCE AGENCY 
=~!:-~ ~0:::~:u~-:=g~~ ANDY KISH ~t~0:·1!~~n~::: 
gedett évi kvót&ba ee6 tolyamo- ,.,1aJdcHI,.. melyet még IOb.aaem bán)'iu-
dóknak legfeljebb 10 uúalé- 71! H\11!:NTH A\11!: lak: éa e1ért uüs uénnek moDd~ 
kit lA.slik el be'rindorlial vl- HUNTINCTON. w. \/A. ható. 
IDIILERVILL• 
PATTERSON BLOG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
llN~I, 
óhazai mesék .... 
(Foly,tatas.) Oda ua.ladt :Ml.11ká.hoz, sugott neki nla• l!n; akin!! a:ct bltte, hogy mi.T eltá.v=tt .. 
mit. Miska bólintott. 6t várta . ./. Itt. 
Sl;;;e6::i~•;=.:~~-=~~-m!:~= ki~:! ;:;lt~é~;,t:c;s:~~:1:,r:mAs, gy~g~::1:~j~l:n vagyok .. 1Uttogta 1 
egy ügyes 1)1ncérn6 nemcsak a bcrpfJ. meg - Azt kérdi, hogy tudtuk-e a nótJ.Jttt - Ha eg)'!lter mj!gbaragulk .. engem 
sörös üvegeket rakja fA. v-endégek eh\, hanem A prlm'8 Jegylntett a vonóval. Is nyakonvág? - k&cagott ,halkan. 
lulk ·1 11 vemk, hogy ~ fogyuuanak. És ' - Olyin nótA nlffl, Amit én no tunnék. . A kápltn nem udvarolt neki du"án, ez a 
ha tn1k, mindjárt Jobban megjön a kedv.i Éa oda állt a Sári bit.e. mögé. gyöngéd ölelés DéIA.Já.ra emlélre:ctette s nem 
magtnak la. Sári cslpöJére tette a kezét II p1pacaulnil taazttotta el magitól. 
_ Jól van ... b;zok hát! - gyull rei s.A- rubájábll.n mag!t lllegetve, rúendltie'tte: Halálos uomoruan uólt: 
riban az indulat. - Lei6Z(1IU magamat. . . Amott jön egy barna Jány - Nem vAgom nyakon. . . hiszen min• 
.au1atok, da.nolok ... leszek mindenki kap-- K01'Só van a karján, denkl azt akarja, hogy roau legyek ... ai 
carongya .. . hiszen édesanyMJllaugy akar- Utana. egy ga.vallér, u11onyom .. u ura:k ... még az anyám la. 
ja. ••• csak péntt kere9'ek ... osak neki küld Arany0$par:lpán... T4.n az Tatep. UI .• pedig én nem aka.rok 
heaaek. Kinek is ta.-rtogatom magamat, hl- A banda minden egyes tagjának i;agyogott • rossz lenni. . . én esak egyet uerettem .. 
u.en a.z én &dp aieretóm mir mást ölelget a ueme. Milyen gyenyeril hangi - gon- annak la megadtam u árat ... a fellokogott 
. _ . Isten tudja, mióta! doltik a a prh:n.áa teljes od_aad'8i!a.l klaérte. A k.áp!An karjai lesiklottak SArl derek&-
Pár órával kélllSbb Irma besiólt hoizA. Mikor odáig ért, hogy: ról. A gyönywl a6'várgó fiatalember Isten 
hogy Marclka már Jobban van II akkor k.lssé M.e'r ha eocer meg'h9.fflgllzok, nevének emlltéeére ráeszmélt arra, hogy 6 
lecsl1lapodott. lllngyán nyakon vágom!" pap. 
Elllte nagyon klcslpte magát,. Gy6nyörü Felhangzott n: taps a az urak majd leto.p- - C-Sltt ... beszéde iat.enlcArom.Jis .. _ aen• 
hajából ugyan sok kihu1ott a permekAgy- aolták a b6rt. tenyerilkről. ,- kinek sem kell rosezna.k lennie, ha nem 
::~: a:~:tu~~m~~~ :e1:t!:~tt!i':;!! -; p~i°m~$ v:!~taH~;~~
1
~e~~zta ·a nó- a~:- gyorsan tl.vozott. 
:::::: ;~;t~ f~jp~C:n~~~-~-1 :~ :i:~gm~~~:~l~rd:~n:ac:rnga:!~ ::::~ ::~~~=: : :::~ ::::,:::1~. 
abba, amelyikben Kigyóay megazere~- , , 1;,!::zö.:: ~:~~:!~~~,ii.; :~ 
:.U urak szem.e majd kiesett, mikor sok- :;~=~!-- -~01::todaa 1~'::::::e~=~I~ minket kl ■értésbe." ' =~~!~:;:~1;:;~~~i~~; tee;:~rl tovább nótbott. Sorra vette mind gy!~áa:::~°!~~ ~~ ~:r::n::~~::t• ho-
oaen~n siklott Ide I tova 811 MZtalok közt, azokat a dalokat, melyeket Isten szabad ege Slndemé még egyszer sem adott klimwCSt, 
nagyokat kaeagotl mindenik széptevé&én. alatt, a kék-fátyolos dombok közt, karéjtán- pedig csak ugy mehetne el e. cselédhureoló-
A konybtban felhajtott egymásután két coláe közben leánypa.ftisalval irtaUanul vl• ného.z. 
pohé.T bort II orcái t.Qreltek, mint as eleven gadozva, 6neke1L Sorra, Itt a. Tarka Pauuly Eöte az ura:k kö1ül a lódoktor m&ra.dt 
paráu. . borg&& Ivójában, a atlnte kéuelrogbató utolsónak. M08t tit -találta ajtajiban. ziráa 
Miska clgAlly meg egé!l1 bandája. olyan tililtben. És amlg énekelt, litta a csipkés! után Biri. (Szobája kui$:Bát ujabbap. mindig 
caodáJkolva. plalogtak rá, hangol.ás közben, templomot, hallotta a lltá.n!A.ra Cllendltil ba- zsebében hordta.) 
rnJntha el&!zör Iittá.k volna. rangot ... azt a napsütéses délut.ánt, mikor Karjait tárta felé. 
Mikor már volt a-z urak!ban egy 'kis Ital 8 neki énekelt el&zör ... a .rövid boldo~aág Sári elsiklott ölelése e 161. 
felbuzdult a kedvük, m.lndlg daloltak. A ,megreukettette ujra a mlg derekát riszálta - He-he-he, kis "ördög .. gala.mbocs-
~P::; ~e:1~~:,.f:~~~~'1~0:7; :~bb:z~~:a~~z:':~::~~;~. várta, :!:'bfn11:1~~~-~e~~~é; ·v!':;:: !:t~~• 
• 91.ggal b6mbölt, de asért. Igen .altat tartott - Na. - - csakhogy kezd megjönni v6gre Undok borg6z á.radt sd,jiból, alma kopo-
& hangjára.. :, ~ , • l aZJ!;Ue. - . mondta.,nekl aJtou)Wában ké96bb nyája. ragyogott s otromba teste elAllta az 
Azon az eetén fs e\t-utt.ak mir egy pé.r nó- eilsmerllleg Slnderné. - Igy kell! 1 ajtót. Sárt megfordult, hogy. vfu!ltU!urran-
tit, mikor Sári u:labb üveg bort hoiott a 16-- Egy óra (elé elszálllng~tak a vendégek. Jon az ivóba. De a mámoros ember most dü• 
doktornak s ar; elkapta a kezét II sioron- A lódoktor ugy elhott, hogy két vékony- llösen, er&uakosa.n vetette magát utJ.na 1 
gatta. pénrll tanltó alig tudta hazaránclgilnl. Már megragadta pr6daéhesen. Némán dulakod• 
_ Aranyoa .. maga nem szokott n6t.i:.-- a banda 18 elment.1 &Lr~ eloltotta a kormos tak. Egyszerre Sári Izmos ,kis karja akkorát 
ni! ilvege alatt mir alig-alig plslákoló. lá.mpAt a lökött az Ittas emberen, bogy hanyatvágó-
- De 11zoktam. 11.1:obácekájába. akart ténnl. De egy-kt!t lé- dott. Sári bewrrant szob4jába.. 11 hallotta. 
_ Hát écekeljen nekünk egyet. pé&nylre tCSle vlBSzarettent, mert közte I a mint "ká.romkodott, mlg felt.ápABzkodott, 
_ Nem bánom. kfiszöb k<}zt egy fekete alak áltt'. . . a k6.p- mocskosabbb.ái mocskosabban. 
- Ert megkeaeMllöd, r .... ó! 
Él Sir! hltte la, hogy megkeaer!lll. O köl-
tött a Tarlm. Paszulyban legtöbbet a tudta, 
hogy Slnderné haragudni fog, amiért leg-
jövedelmezőbb vendégét "megsértette." Itt 
mir nincs tovább maradisa ... de ugy b 
leszujó! 
Senkinek nem muuáj ra.znak lenni. . • 
ba nem akar. Éli ti nem akar, még ha ai 
egész vfiág a..zerog Is ellene, hogy t6rl>e 
ejtse. 
Ruhástól IU!lhéglg ágyán, de nem aludt: 
az ablakot figyelte. Éa mikor ~ koromsötét 
cslllagtalan éjuaka -az égbolton egy ujjnyi 
calkot áten•gedett a. sáppadt vlrradatnak, 
a.ionnal felkelt. Batyuba kötötte holmtjé.t a 
lábunbegye.n osont a kerten kereutül a lm• 
pulg. Magyarán kimondva: megsllÖkött a 
Tarka Pauulyból. Dideregve a hűvös ha.j-
i;,alon, de megkönnyebbedett lélekkel lép--
kedett a Calunylkó relé. 
Bagóél'1loz bekop0gtatnl bliony bajoa 
ilyenkor. Hkl1 Miska clgAny :m011t alusua 
ki u éjuakal munkát. De hát muuJ.J. lr• 
mAval belltélnl tltell okvetlen s legalA.bb a 
drAga, aranyos Marclkát 11 5uiecaólcol&:at-
ja mégegyuer. \ • ~• 
Fel I a.JA. Jirt ba.tyujival a hAz e16tt, már 
~e~t:~al~~;~~ :!f"~~:=~ 
uorra hallotta. meg Irma II gllndör boglyas 
fejét kidugta az ablakon. 
- Ki .áz■ ? Mit álli? 
- EreBBien be kedves konu\masszony! 
- Csák nln<8 váliml b6.j? 
- Maj elmondok miD.dent odabenL 
Irma kaput nyitott, alsószoknyában, me-
llitláb, kedvetlenül. Bementek. 
- Cssssa ... moat ált.áttám el Mirctkit. 
Sári sugva mondta: 
- Az ai ujság, hogy megatöktem a Tar-
ka pa.uu)yból. nem Jó helyet kommendil-
tak nekem .. 
-Aztán mért? 
- Nem akarom nmgamat mindenkivel 
öa.neadnJ. , . oda csak olyan való. 
- Ájjájj4Jj, Aztán oh6vt 18118 moatf Á bán-
dá i kooemáktul él, nem bárágltih.átjuk mi-
gunkra i té.rki páazulyosnét. Nilunk nem 
márá.dhát.. 
(Most nem mondta, bogy: "Esem a aép-
ságlt" ... azuróa, fekete szemeivel majd ke-
reutUI döfte komaasszonylt.) 
- Nem la akarok én terhükre lenni. Csak 
A FATTYU. 
Irta: s,e.uarel aútu. 
éppen pir óráig pihenek. Ilyen llorán m6g 
nem mehete'k a e11elédhureolón,hos. 
lrma lökött Sárinak egy pokrócot meg 
egy p4.mtt a földn!, a halomba rakott óeHa 
ruhák mellé 11 (i maga Yl■uabuJt II Agyba. 
Nemaokára veraeny.t horkolt urával. 
Sári most ae aludL Arra gondolt, hogy 
más faluban, vagy mii váro■ban jobb y0Jn1 
szolgálatot kereanl. De akkor né.ha se Jit-
batja llarcUlát .. 
És könnyel egyre hullottak púni}árl . 
- Sz81'onC11h órában jött houim, olyan 
helyre ,uhat el most, uillyen rltk.án akad, 
- mondta Juvet Llna, a C11elédazer:ri6nf, Sl-
rlnak. De oda .tlezta kezU, dolgoe lé.ny Jiell, 
aki nem legényes, nem uyelvea. 
- Felelek magamért 
- Adrt. Mert én Vándorné tekintelM 
lll!IZonyho akárkit nem adok. A.a áldott Jé--
lekhez. Cülr. két azirnya. hiá.n71lk, m'8ké.i 
angyal vóna. No, ha blilk magában, mebe-
tünk, Itt áll a ház elölt a blntó ... a koca11 
most ho1ta az lsenetet, hogy alkalmas po--
balányt kereuek. ·• 
- Ko&in kell oda menni? 
- Bizony, Derzs meeatf vóna gyaloe .• • 
két óra jé.ráa uraaágl lovakkal. 
Felilltek a •hintóba I a nyalka koaal1, kl• 
nek kalapján ■zalagokat lebegtetett a uél, 
caerdlt4!tt. oatori.val a • pompi.s almbdere-
•ek gyorsan tlgette,k kifelé a virosból. As 
uton Juvet Llna egyre mesélt. 
(Folytatása követll:ezlk.) 
HA barf.tJ.hak nr, bmer(IHnelt m.fg nem Jir a 13'.nyiNlap, moadJa aeg-
neltl, hogy rendelje mer •Minit. En• 
nél nagrobb nolgilatot nem tebet barit• 
Ján■ll", mttt. • Kan■r Bb7Wlapot Hm 
n.Hkill1!1hetf e11et1en amerfli.al mqyar W,. 
nyin leni. JI.Jndenr(il rel-rll4g-osltiR ad, a 
mlr61 er, m1g71r bá117ú1nak tadnh, kell, 
Nem elég te.hit ha Oonek: Jár, figJ'eJJen 
arra. Is, hogy mindenki ak.l u Oo Hraye-
11etébcn él, oh11sa é.a tanuljon bel(lle. EIG-
f11e1~1 ,ra eg-7 h're 2 tloW.r. 
l'on1osclm: 
!L\Gl',\R BÁ.Nl'Á.SZLAP, TIJmlenllle, 'i:1. 
. GYJLXOSSÁG SZENTESEN •. gyor.s vágtat.Assal utn■k Indul- BESTIÁLIS A.PÁT. 
, BORZAllUS .).PA• az apjukat kÓCalra. dobták és LETAnTÓZTATT'A.K EOY 1 
AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA • 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK·? 
Gondoljon örer napjaira él ve17en olyan 
életbírlo1itá1t,melyet 
MÉG ÉLETÉBEN 
KIFIZETNEK, 
MAGYAR KOTVtNYT KAP, melyböl 
0n pontoaan tudja, boa milyen bizto1i-
tút vá1árolL 
Bővebb felrilá,oaitá1ért irjon a követ• 
kező cimre: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY, 
-- lak a Tlai:a felé. A va.:;11.ldhoz -
Szentesen, a Ba'bós-u. 6. ezá.- érve s hld közepetájiról bele- Marocsek Jinos lazá.kos cl~ 
mu hAzban borzalmas gyilkos- dobt.Ak a Tiszába, uutá.n hftza- lpé11zt MagyarpéoP.kán feleaégc 
ság történt. A Ba.bó&-utcal h.b, tértek. A \'li.ros.ban azt beszél- 'három héttel C?l016tt elhagyta. 
aJiol o. gyllkoué.g történt, hóna- t.ék, hogy .i.ilJ~ eltünL Dl1tektl- <és ih.azaköltö~tt sr.Olelhez. 
'J)Ok óta ltizl perpatvar sr;lnhe- vek mentek a B■bóa-uteába a. Egyetlen gyermekük, a 10 éves 
lye volt. A házban Kálmán Von- 'hol klhallgatt.Ak KáhnAn v~n- Mariska a& apinál maradt. A 
akottfeleségével-éskétflá- delnét és Kálmán LászlóL Kál_,. napokban u anya a férj távol-
a 25 évea n6s Pállal és a 30 mán László caa:k.hamar ilelamer léte alatt meglAtogatta. leányát, 
n(ltlen IAszlóval. Ugyan• te, hogy a gyilkosságot öoosével akit betegen talált. Faggatására 
oda.b'aza te.rtózlcodott egyik együtt követték el. MlndketU!- a gyermek eleinte nem mert 
leánya Is. Kálmin Vendel be· füket letartóstattá.Jc. semmit sem beva.llanl, mert ap-
=~:~e:~:~:.~:• u:b~k::: ~emzedélr.) : 0:1!~!~!:~:S::,~~• ~!:; 
rbett gyengélkedni kezdett éa A \'lOYÁZATLANSAG vallotta, 'hogy apja merényletet 
::n1!~1:f:~:~~nd!:i:: ÁLDOZATA. :;1:i~:1.:1:::.:i1~~ ~:~~! 
dett és parancsolt. Ez nen'i. t.et~ -- apát a cse.nd6r&ég leta.rt61tatta. 
szett a fiuknak él elért Igen Borzalm~ gyermekazeren- (Kel11tl Ujaig, 
gyakran ösazes.zólalkorlak. A eatlt.l.en&ég történt Lupény köi- Koloisvf.r.) 
tluk a minap el:h.at.Arozták, hogy ::':e:ien az kö!!~:~~:= VERES os"ii.lni Il.Á.DORU, 
:::~~= a.~%'!.~':.'~~e!~~ ~~~~::ra:ab:!~:°hat t ~ea O&aládl dráma: jit.szódott le 
4:ék tlSie, hogy a. va.gyonbol o. rá.-- sen f!Slu:e'relt, ktsr~t~ a nall()kban AllatAI könqben. 
~=lr:~!:.,!!~;kozál ti- ::riá~ón d!:~e~l!italfo=~ r:= ~ol~r::a:.i:iz:~=~~e~ 
ma:it- ~!!7~nl s~kt ~ag~oll, ro~t 6 a szerencsétlen gyer- ~~-!:_':41 :'~osan ~:fi:~::~~ 
l
ne ron e es g ne a meket halálra iuzta. ,.... ..,.._g ossy s o 1 
gyerekeknek. Két fia erTe meg- Egy nall()n ujra rénegen tért 
ragadta apjit, behuroolt.6.k 11 (Keletl U}86.g, haza, &meveazett caa.J.ád:lával. 
kamrába·, ösasekötözt.ék. A kö- Kolonvár.) majd darabokra zuita a konyha 
telet ugy helyezték apjukra, -o---- berender:éaét I végül flival ve-
,lhogyha as megmozdulni, vagy DRUTÁUS ARA.. rekedelt Öl!Ue, all'I nem blrta 
telegyeneaednl próbál, a hurok -- tovább né1nl az apa korhelyll.e-
la nyaka körül még uoros.abbra Dolgos stndor orosztonyl la- dését, amellyel a caalidot a füz&lJék. Ezután risá.rt.ák. 1.1 ll:ot Ittas állapotban roZlldú tönk uélére Juttatta. A flu U.· aJlót. Kálmán Vendel borzal- zseblrélét. oly er6vel vágta fel- ■r:át raga.dott és atyja mellébe 
1mu belyzetéb6I uabadulnl pró ntstt fia arciba, hogy a aseren- azurta. Asután a oaend6rtégre 
Ml garanUIJuk pt, hogy u "Occldent" Uat nem c„k J6 ml,11"' 
1P, h.llnem aokk.111 Jobll, mint mb URtik. - Ön "'al~ ... 1e1e elya,, 
kltUnl konye,..,t, moly mlni„11ben, foh,rd11lben, lilfteuie<\lton 11 
lllollban mlftden e,gylb Uklntolben ooklcol Jobb, mint omHren un, .. 
,..,t Ön m" llatb<!I kaalUMlne. 
Eun 11ar1ncl• lol,Un, minden u,..,1kadlt utultott1>k, l'tog)' 11-
oe vluza • vlUltrot minden olyan Y11dnek, aki „1nc1 m1gtlf01ffl a 
"Occlclent~ ll9%tteJ. 
A mi ajáalataak. 
KIN,..,JJ111 mtg el)' C110m111 "Occlclent" ll1.1Ut .la k4allM11 abbll 
annyi k1n1e,..,1 ve,gy tlu:t1llllt, ame1111ylt H■r. H• Ö11 nem uhlldne 
me,a ■ml, hD111 a Jobb, mint l>lffl>ll)' m" Ön jll.al u.t mete!Wloe 
~=~~~ "S! ;!=/~..:.,.~~::.nm:::~.:~i: 
TUG RIVER GROCERY COMPANY 
WIWAIISOII, WEST VIRGINIA. 
LOVING FU6NITURE COMPANY 
INC<>flPOflAT•D 
BUTOROK, SZONYEGEK. GRAMOFONOK. 
KALYIIAK ts EGYtB HÁZI FELSZEIIILtsEK 
MORGANTOWN, W. VA. 
A Pmideat Lile ud Aceideat lnnruce 
Co . ...-ezéri.nnöbi,e. 
bélt, de ez volt a veute. A hu• C8étlen fiatalember eesméleU&- ment és felje.lentW tett maga Oda11,t.k • LHNAGYOH • vWlka& '" _.,.. •'-"' ... ki. 
rok fojtogatni kezdte és hou• .nül esett öaaze. As a;pal bl'\ltall- ellen. Hodoaey Ben6t nem tar· 1111.-, h- JIJJen hoaúnk. ahol • 1..-w,. ~ •1..-.. ..,.J• 
BUJI verg6dM ut.á.n megfulladt. táa áldoutAt sulyos il6nlléaével tór:tattü: e, de u eijiria talyoa .~ mint 11-"flol. 
Múnap reggel a Ut fJu holtan bebostik a nagyk:&nlr:aal köz- tuti ■&tM miatt megiudu.lt el- • N.4.LUNK ·•NDllNT KAI" u,i%ntafl■ IL 
=~it~=r~~~ k
6thhba.
. (ZaJamegye.l Ujá.g.) l«ne.. (N6pldaig:, Pouoo.7.) IL..;-;;;;;;;;,-;;;;;,• •;;.;;;-;;.-;;;;;,;-;,;•,;"';.-;;;"';;;••--
Al. elmult btt.en 5 napot dol-
goiu.k a mm1er coal Co. t.>'-
ny4jib&u. , 
K...Wen gyönyöri!. elöadist 
m'Utattak he', Klmlervl\lel nép 
isllol• al~ outf.lyu nlh·endéllel 
MIM WlllamgOU, MIII Oell é,i 
Ml• M.allon beta.nitáában. 
Egy trófb dl\ ,•olt at. ei,6 
uim. utina pedig HamuplpGke 
., Tir,\gok kö&att olmO 4 relvo-
~:::ri;;:~:::\~!n !=:==:=='-===~ 
tök>éll!tese11Jóliat11ottAk11ere-
pelket. hogy enn61 uebb e.16-
•dilt még felnllttekt61 Is rltkin 
lehet litnl mllkedve\6 11lnpa-
:o~:~~~~ m::fi~a :i:::~~ : 
A nagyobb uerepellet jiwö 
Vargu. Anna. Róka Ilus, Siabó 
En,.tébet, Fodor Inna. Debrey 
Olga, De.rmont Emma, Vlb Er-
;::;.- :::;;rr Er~;.l, grr:: ~-~ 
LsJM éa Sipos István külllnll- . 
een Jók voltak. -ut "•" •tr m lk _ kllll"I alkalml 
Pénteken este a nagyobbak 
tartottak ell:iadMt, amikor CIO-
IJ)Ort.Jeleneteket mutattak be u 
Eue,i(lll Államok t6rténetéb61 
n&g1011 ügyesen. 
A QflOport !lépek ellltt sr.a-
-1tak és énekeltek, melyek 
uUn M.1118 Mark• t~sgatón6 kl-
ositolta a 8-111:  Tépett 
nl5vendékek k15iölt s. blzonylt-
vM7ÖkaL QS 
A1t:An ~g jutalmakat ••• ,. ... ,. 
t.ott.ak ki a legjobb tanulók t. 
A1 el-6 A outilyban az P'.J!:.~v. 
jutalmat (6 dolliri) V•d 
lllh, a múodik {k6n,-.) J -· 
mat Oro11 Lbiló kapta. 
Az ele6 e. outil)Un a• 
jutalmat Vince Viktor, a m 
dlkat Boz.6 Slndor nyerte 
A múodlk outalyban az 
jutalom nyertese D<>ió Jó 
mbodlki Fodor ll'lllla. 
~~•=.~~:r.°sz:11 ÍA~ 
Kn8"z De.u6 ke:pta. 
A ~egyedik os,:t.ilyban •• ti• 
a,15 dljat K\r.a Margll. a múodl• 
kat Snbó Mirla nyerte el. 
AI 'atOdlk o\itályban az elsll Moro•ntow", w. v„ 
dljl.t JJoió R6u, a másodikat P!!Ád6 htp hb. g _.,., ! -t plD• 
BIPO& ~ Margit kapta. c:e, uau rum•ce. 1 nagy extra lot, 
A batodl.lc outily el.sti dljit' :::-~:l.':a::':,t.;.~"f: 
Nagy Ilona, a mbodlk d!Jat Hlben. ! pen: ualoe • riroabl, Ara 
Younger Jullaka kapla. :!:t:...'.'~~~~,:1'!1..!.!'; 
A hetedik o~•tilyban at. els6 j6Jjene•. a. a. KLl:IN 
dl.!t.t Nagy Eruébetnek, a mi- Bo• ,.._ 9,_,...,111-. "_"., 
sod'ik dljl.l Youngl'r Mirlinak Dl6 emelet. bd K1t<1aal u.n• 4pll• 
adtik. let (1HmH1t U i11orohuJ). f 
MUNKÁT !\'VER. A n70\oadik ouli!Y el-6 dlji-
nalr. Younger J6zset,e1m'11odlk --------
dljlnak Siemin Ilona volt • ~""!t. ,::ei!n!':116 =:. ... ~«! 
nr;:::· 4-en reggel 8.10-kor =s:=:inr~:ai 
igi'.lrög k«IJl. I1tentiHteletel tart lten g11b6, B01< t11, D•""- Va. . 
a Halll:&n Bereca D. Joralnl -~- __ Jul.tf. 
magyar gar. k 1.tb. lelké111. 
A nagy piknik programmjit KE' Zt MUNKÁK 
14,n,n~ mi• h,1,,, tolilja _ u 
olnaó. 
F annkeresök 
figye\D_!ébe ! 
ii:l:lr.~in'~11l\~1<._:t 
klK.:~e,~l1f"t,~~fil
6~tlrJ:t 
CHAS. K. GROSS CO. 
IIIOI a ... kn• Rd, Gfnoland. Ohio. 
Geo. W. Snodgrass 
\ltal,nos Bl■tosltial 
, .... Ja 
t'ELTY ÓUILDl1'8 
ASHi.AND, U . 
t l•t. tim. blllaeet. Ngllyuill 
•-Itt•• .... , ... , ..... , ... 
t61elek mell.«. 
JOHN ALTMAN 
m1c,-ar nalt6 
11 MARKl:T IITRl/.1/.T. 
Pan"Q'l~anla Depot mollett. 
8ROWN&VILLll, PA, 
D01.1.ARPENZKOLDES 
RADION 
MAGYAROR&Zi\OBA. 
AUIZTRWABA 41 
Gf:HOIZLOVKIABA 
G CENT 
mind•" ad, kllldjiln !llr 
"'"yllc-n!st.•hiny• 
~•n a1 611„1 clfflbl" 4• 
99)' h4t 11.tt megkapjik 
otlhonap4..rt. 
HAJÖJEGY- f;11NSplb1 h VlllUa. 
KIHOZATALI, KÖZJEGYZÖI 
hmlnde"m'" Ggy4ben fordul• 
Jon blulommll houim, 
TOKECZKY FERENC 
- (Ml",,_ HOffle) 
7$ EAST 1ou, STREET 
NEW YORK, l'I, Y, 
Himlerville.i mar,ar 
testvérek! 
A legjobb takarmi"t"kat u,-
~l~::•ktl"',r b l!ed!N I• ad!• 
M1"denfUe llalml_..ket. lrlu 
hwo.teldg,ottal<. Wlnyll&kell~ 
kak,D"neoll hffl'llnk.holplk :::1-:,t~~..,t,b 1.-, qph• 
POlltOII" k 11Pte.60H•" 
uolgilom """"'lmat. 
GORDON KÁROLY 
la9 r 4glllb "•91nke„eked6 
Himlerville, JC,ntacky, 
BATES 
SANATORIUM 
Hull ... tUl'Cl&k k I ar6t1fllrdlk 
mlnckll taj1 vl"I"" k121ll1, maa&-
azt,z„ h dlotlJn„ ftrend. 
Pho11a142. • 
!~-~Of FINh AnnH Jl11n1Jnzton, W. Va. 
Maoar Tedolrtk! 
e. .. q:yo11: .. ~111• a:iaaar 
b„nkf.r-11 a 1'144ku. 
N• muJen 14111'111, lnllentl,11 
IMl.J?'I.JIIU0-11 ......... olbeoell-
~~ .. ~rkllam•retat k1Polgllhbl" 
H1j6jeff, Nukllldfa. 
KIIIJetydl lls>'9k. 
STEPHEN EPERJESSY ...... 
119 BROAD STlftST. 
JOHNITOWN, PA. 
llltb0ol-.6fe,,,,Jal11k"' loptl6-
ul11k ... n, .. k Le.•rallC. m1p,bell, 
011\o illambu. n.tamlat JtsitocQ' U 
la61aHÜIUPokl ....... ldnffll. Alla&, 
t1ny6a11••re llhl\6an alkalmuak, 
Naa n1im61cat&rmjal11k is "UllalL 
Ha 0s d.lull 1'Ml'Nll. bbNJ-• 
Mm 1oa beeup6(1;11I, mart 11,Um 111m 
u a dl- bop ml11deniroll •1"1J.t,1L 
~aa.bae7•"·~-lecJUI 
alkadq, ia lfflllll, ~ aa 11~ 
6111 fll•O többet 6r mlnde11 blr~et.ff. 
... ....,.la,blk 111tb6 11tal: llllllatt 
__ ._ 11•..Uk mtn,1.eaStt k6NI n•• 
11alL Aa ·~•J\11 oaffl•61"" 
... M~~!!! .!~~!~~ ~~~.~~EL ....... 1 
hO&"I, hott H11nt!ngto"b„11 • e. & 0, n1111il1omla k&u(,a,e,., a 1-ik = 
ffltak ,...,_ m ..... hltH.. 
1~.rn1elmre: 
W. H. WEBB, 
IPflNTON. OHIO 
1 ... .1 •• lftQ v ......... St. 
P.O.lln:,rl. 'PhnneHIIR. 
l!U.oO OHAZAI 11RT~ 
Plal 111...-o1111>11. Aa6d 6e HatTU k(l-
.ett. H•riiJ-O~ l"' bold II.,_· 
•• flA ... U.lloN.-'lNl.llr'tllr-6. 
el!"l'~W.Lk"•Mt>k km)'ba„DN· 
........ 11a'6.~lMllklrJ1111al<al11 
law..-ak Mlb 0<MlAo, llli6. 1, -
wtc. ,-11..t ••"- ,.._ 
1-1,Ul,U, 
·ftcÖiÜMBIA HOTEL 1 
"hen ~J ... 11 .... 6a ,_.11dA9llt nyitottam.. 9 
,.,,,,_.., 1Mlkhdnlm ..,..,,.,. lutvlNlffl11ak a .... 1 lldei.mbanl 5! .. ,v .. t.1m-1h11kat. u„m }l>rllbe" 1, pjrtf1>11hwkat. = 
Bldoelth•- alffl le m„yl1' lutdNIIMt. .... ., mint lddlti. - E 
:.'!".w!,!:.~kl">'9'1M ....... • ... maoY•,..J6"-1•kluil"ltoffll.i§ 
Gleza János tulajdonos 1 
Hntiartoa, W. VL, .. 7-ik A.e és lt-ik 9t. ..,._ E 
11D1111111111U11111UlllllllllmllllllllllJIII iíiiwial 
Haiit.""1,. ., .. ,. .. 111, ... 
t,rk,ayar'lilk!Malffl.. 
THE PEOPLES BAMC 
APPAl!AtHIA, VA. 
H•t,,-fibat"l't' 
1camat1>1flutU"k. 
Az 6haz;lbl .,-o,..a" h p-
- ut.hmktt !>f",rt. 
F1gyalmn•" a,olgl1Jwk ki 
tlvYfe!elnk„t. 
OLVASTA 'MilR A 
HAR/lfONIICÁT 7 
m1at.9/obbhl._-1, 
.,....,1,.,1«lap,malyhl 
IE:OY DOLLÁR lej6be11 fel· 
"ldltja 1bu111!llftall 1,.. 
d11ltm•11Y!l'Ok„t.lo 
HARMONIKA 
BLOOM'S 
Blg Depar1ment Storu 
Appalaclüa - Coel,aru, 
Nortoa, Virsinia. 
Ml ArwltJwk • "\1'9hl,V WA~ 
OVl!R t;lplkat. 
Ozt.1/.Tl!.INK t.•GNAGVOS. 
IAK A VlOIKl!N, 
BANK Df. LYNCH 
LYNCH, Kt 
vrd,kan. 
h!IUk wtl,t fJ.utllak 1 „ 4 sz,tr. 
ZALIKOT, 
,.-,._ •1/.LIIIIONO.lS tdLK0L 
blr,nlk.,.kik..,i,atJa. 
Hl KDLOJI PINZIT 1•"" 1o,1, ..,_ ... ,,... ..... , ...... 
ah,ollaljot'°~we" 
Piukildéo ; Haióilffa 
, -~~~':'!SE~INK. 
Mlflc&IIIA"t.l•Roda,'Va. 
KardH Mltllly, T- Cruk, Va, 
llj.Ooboa ....... a,Pooah-'-,Va. 
lluW lot•in, D,"1 •. v„ 
KIE:NTUCM'I' 
~',;:C-~~.i':."a'io;!.""M"r."
1
'•0. --• 
WHTVIAQU,fl. 
Borlt110111or,Hortdol11-w.va. 
Biny,I lml"• Pu,001 .... , w. Va 
\.lo!>t!dllo Jl„oa. lc\11--.W. v, 
HwWr loC•b. --- W, Va. 
,..,,. Mlt,,6-.Tll•...,.,w • ..-.. 
Ja~,· J6uef. Ml,nl>all, w. V• 
Ma!ok P, Am.tll. l(al ... wllloo. W,Va. 
K,16 A"t,J, ,.,_h.!LW. v„ 
Ifi Kun J6nol, 1.-•~llle, w. V• 
Lelko„lb ... fH, Jb•--"~W. Y• 
Naluh ,m,... GI•" Whlta. w. v, 
""" IU„lw. alla,t C ...... W, V• 
P,ntllk ... Hn"t.Trladalplll-.w.v. 
•uolibJl,..._M..,...,, w.Va 
a.o,u„ Ne,, llm o .. ..., w. Ya. 
fl>•b6A, Jlnoe. l...t,11,,.,w. v, 
Tibor,, ()IIZltlf', up,., W. V.. 
T61'> J-1. 0.hN. W. V„ 
Turi Lain. 01•" .,...,.,W,V• 
v„Jda 0.deo", M,.o„tow.o. W, Va. 
Yalecll Veftdel. l'-1- W, V• 
PI/.NNIYLVANIA 
Be„kl Jlnoe, Chenyw111,, Pa. 
c....u. J111 ... ~ J-U.,, •• 
C,ool"IIIUlffi,11,H•ll"""''"a. 
o ..... .,J1.1o•t.1' .. ...,,1c..._,.•· 
lpar.lNlyrat..l,.,J~W.Va. 
l'abUJOl:Mf, .......... m .. , .... 
01lg6c1y !',,._ Mt. C.rmal, Pa, 
H, .. 110.1.iwt.,.,oala,,__,,... 
H.,..lth 1....., R„11, .... ,-.. 
>lo....,,1h 1omr•11, c-mwe.., Pa. 
Koro.cl)o,.._l,.la_,_., 
KI• "'"drlo. Pt•-otl u„tty .... 
Kit tffii11, HIIIMk, ,-., 
Mlom,eto11,Jl.loaf. 0•"116. Pe. 
Krlato,, LaJ-,6. .. ,On. ,-., 
Ud• Lat-, Ki,1-..,1, Pa. 
l.11U~• Mlhily. c-modoN, .... 
==-~·::i::::r::~-. .. 
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